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Uvodnik
do budoucna bychom chiori katde
dislo inJomadniho burrernu "Artema
lvni z€m6d6sei' zan6iovar pie
va:n,; rif,aridky Cislo 3 bud€ oien
tovano na orcanick; hnoleni v
ekologckd, zemddJ stvi. Prosime
proro viechny, kieii k t'5to prcblema.
lce malico iic naam alent'lm,aby.
potud je ro moin6 posia 3va pii
spgvky n. dbker6, krerii jin bude
ob,arem (pd okopnov6nt v.6cena.
Znrdna lim urych ile a zkvar tn e !-y
devini jednor {dh dise iusnadnile
redakani pr6c. ci,nky piekrady by
nem6y bit derSinez mdimiirnE p6r
srandrciopsu,o^eheriirevhodne
zveiejiovar jen lo,mou rcgeG6. Cl6
nek n6i birv6cni sozumitg ni.,a-
jinavi M6 poskyhoul aten6iim
praklck'5ndy rczaini Gorelcr'.:v6.
domosri o ekolosick6m zemdd6 stoi
nebo o souvisojhich obo,eh.
bu r.hu z6kdai jako ob!ryk e
prcsliednictuin semnt'i, akoeni
extuEi a regioniJnich b6€d krere i
letos budeme podle podeby p.i$al
na ahuanitamaraapozvanky na n6
budou zasirany alenum svai olga.
na vysok€ akore zemddarska v Prazo
mdddrsivi napojujg so na n6j Pno-
BIO Sump€d. J hoi€skii udveGla
vCeskvch Bud,5lov ci.h snaiimese
ry v)4voienim intomaani sii6 a v6ii
me, re se zapoji i nivasrniciodbor.
Utoiiii se voh6 sesrupeni aeskoslG
vensktdh pdradc0 6 konlroloni pro
ekordorck6 zeii6dalslvi Podminkou
pileti budou vysoke odbona ba osl
dandprob emaliky ga.antulici kval hi
oiskuluie se o @lostLbl Fdnohd
och,ann,; hamc. (uvrd6n'5 ved e
znemky svazu nebo i samosbbC).
kred by zruiia spoilebit6 snadnd
rozpoznrni skureinich biop.navln.
Nezbylnii ie ,zka spoupree svazn(rtdm6ni odbdn€ o.I$uhrasenl
piipadno dophani smenc o'ga
nck6ho hospodaieni pn nase pod
mhky. klerls musr pha vlhovoval
smEncim FoAM. naiizenim Es i.
20e2/e 1 a prarnim deskoslove Ds kim
vdiime ,e re spokojenosr produ
cenr'l i spotiebirei pdlravin z orya.
nrkaho zehd6slvipispdte i rozv
leii.i se obchod se skure6nimi
pod hravidkou CzS Komaiii, pozdajl
(od Pol. roku 1se0) Fro soukroma
rma V soudasn,;dobg obhospoda.
iujlVymaraov ne€ ': 2 ha zem6
ddrska pildy na ndko ka .kaliuch
v kaiasru obce afest. sonimont
pddovanb 2erenny js v€lmi Siroki
Jedna se o c6ou iadu druhi koa(6
lov6. koienov6 a plodov,6 zeleniny
disredn6 io drobn6 ovoce. Vymata
rovi se neomezuji jen na plstovAnl
bdinich druhi a odiid,.le sna:i se
zajislir pfo spoliebilele i netaddnr
druhy uelen y. C6srosevniplehyie
vlurira prc sd obirovin jsdnak jako
ddplneniosevnihos edu, ae piedev'
aim k prcdukciiadm'.:ho kmva pro
zamialeni .hov srepc a prcdukci
PREDSTAVUJEME
PROJEKTYAz
DOMACi
t.m.'odrny vynaurdich_,_.
odboj.in31, 76701 KnoMERlz
Tenroker bychom v'ts chlEri sezne.
mil s ma ou rod nnou tarmou zam6.
Fama 6d nY vym.talovich jo .16
nemsvazu'PAO.BrO odr. 1991 are
zdeisi p6sbvani ze eninybezchem e
me r: ndrolikalerou tadc Neiprue
.v!2i e{.lulicich v.oua.3n6 doba
V6ri na pGGi na pozemcich j6 pbvi
d6naz pomoc maL€ mechan za6.
marotrakior vrasrn ivi.oby a kullivaini
tednot€ ROBI s iadou i sv€pomocna
vyob€nich piidavnich zaiizen i tak
teriebaverk,!mnotstoipraciprovadir
pievana tudna z€im6na odplerere.
d,r 6vani je v3ak vorena s .ozvahou
rakte je moin6 ii zvl.dnour v&s
Nedi^ou rou;adi Lny je ilasslni
obd'od v K,omdiiii ziizeni z diive
ne!,yuiimnicb p,osror piimo v pane
lov6m domE kde VymElaov bydli.
-1@ S *,ffi* J
3€ @ n6iychrojia n6i6hali d6laN
ke spof€brt61l. To btla nyal.nk..
kiad ji vodla (2a !,ydah. podpory a
pomer msz€la ' Md, agbnoma
ins. F@liika Chlad. a dalaioh) k
vybudovdnl t{o prcdeiny. Hlubok6
aarosrr o rosiina.h, zdrava vitivc,
ldd{6m zd@i, o zenadalslvi, o ekG
loglddn z@Adalslvl a o rvtu|m
prcsdedr, ro vi€ lvoiidobd odbohi
z6rhd a udava prcdejnd 3m6r.
Sonimonl zarld n€noto bil Mi€hjenod produkq z pieoh.di.ho obdo'
bl n. oQ4ick6 zmad6lslvi N4d€la
tu obrrovhy i lugdilny 2 podniku
PFo-Blo, di2oc si vybrat z
30 druhi byrinnich taj!, kolpit 3i
Wborn9 ceroani .nl6b, laslovlny,
oriaky, celoznnou mdku i n€jiotal-
ii zdav6 dobrcv po ddr a dal3i
zbo2l Majitu naprodelsmdvaehny
u n& €xistuiioi brorury, knihy i d.so-
p3y o zdraG v9rivd, l6civich 'oslli
Sna:i se, aby byro zboli Prc sPode.
bir.r€ € nejdostupnllal, 6dy leh€.
Prcto nakupulr, pokud jo lo dot6.
piimo od #stit lt a viobd. I\Ekl6d
2l[rl3€mi nds:ui a b.il do*d@
rudna do nhbdnt h €loli'ryich
3eckn, @l tarb snituj€ ceiu. sPokc
,.nijsou Hy nq€n zAl€aioi ale i
produ@nli, prolor€ maji menJi tl.-
A jal( lo v prodejnd !'ypadt? Pii€tlt€
so podi%l lrsta mi pak da6 2a Fd-
d!. ,. na!€ prcdejny mohou bir isl
n6 kd.n6, iako ly ret1epll € sval6.
,t ta le u al. Poaobnich
Ptod.l.a ic, .t Mttu o
rt@tL t\aitu Ptoto P.txtt-
,.tt, kt ii 4 zbtv.I(.t't li abi@0 Pnq.nl
n bo 46@vanin Ptodutt&
2.tg.nlckAho zea$dalaM.
tby .. p hta.lt nd .*ae-
zn povanht tj.hto obdtd
dA . 2pf,6nt tu .. eEz-
tu uE.lnlt odbyr n.atn
K dosrihl io zdo k@a z6*ladnho
3odim6ntu polrdMn | 2€l6niM vl6t
produkos, I kdyt 36 i.dn{ rcrohou o
nar, ob.hod€lq zrskal 5i iil @r.o ra-
du siArtch zdrslk!. v2hr6d.m k lo.
mu. t€ nabtune z€bnlm i€ v:dy a6r
slvd. itst6a pgkna up.won5. n6cha2l
3lrychl.3td odbdFrt lo j€* v soukrc-
m6.n ob.hoda u.vyharol8, iri( i u
€ianich prcd€jci. v.rmi ,6dan6
q/d v lof6k4m o€ napnkhd smds
c.Gll,. d€niny do pol6\4{y, al3l6 a
bd6a v perdtoHt€h mikrcreio
vi.h 36irrch. skoda i€n, zo brova
dnftphva j6 velmi ntodnA na a$
6 m v&y bylo moin6 vdd Bp.kojit
Fma rcdiny vynEialdvd' i€ dob'
rymp ldad€m loho,le pokud 3. prtF
c6 3tan6 opavdov9n konr&€m a na-
vlo so spoj' . !rl6&'tmi n6pady, lze
&pa5na h6pod€tn i na i* mala
PREDSTAVUJEME
OBCHOD
"Zdtav6 vyilva"
Na nrn&{ v Lnomtlli katd6no jBla
up.utA mali obchod t viliit')tn z.-
lontnr ndpisem "zdBvr !ttva'.
Ing, Jmih Chladova . m4il€lkd .
brzy p@hopil., t6 p@ zd@6 pol6
vrny mGl btl vylvoreia i c6la, iak Ci, rd|jry 'dr{ vrbd v bnyrl
i.
ftm.dnr lneahM t/1ee2
Vyhodnoceni vfnosi zemdd6lskich plodin
v roce 1991 u organicky hospodaiicich
zem6d6lcri svazu PRO-BlO
v ro'iskas r@E provedra im. Bro
AGRA na zarrad; !.ypln5nich do
rdiki organ cky hGpodalicimi ze
mEda c . .ozbor dos€ienich vinosil
naheich pdsrovanich plodin.
Ank€V se zriiaslnilo 19 alensrich
@dnki svdu PFoao v Sumper
ku zloho by o 6 soukromichlahaiil
a 13 zem6ddlskich oean zaci, pi.
demz PRO.Blo sdru2uje 5s zem6-
visredky ieisou srarisr dky presn.
ieriko: nebyl k dispozici dosrareane
3iokisoubo, dar. Napiiklad u pie^i
c6 orm6 m6m€ pouze alyii rldaie
u r'ircare dva 'id4e u bambdFde
Pr6io Fdu pro n5r iyro lrsredky
dosat6n6popnnim,rcsp.druhamrc
c6 plechodn6ho obdobi ko.!anick6-
tb r Pbfld qroi qltdrd,qd Pdh
sorrirnent p€stovanich
Pse.lc. ozlma . nejm26iien6lii od
ddOU JE FECINA A V CINTA
M:Jo pdsrov6nou odrodou.by a
Poiadi odrid podre vtn6u
I FEG NA a.05 Uha 2. V G N
MTFoNoVSKA dosih a u pana
Hozy viDosu 76 irha ovaam
nem6me do{de.nt po.d
idalo ka siat sl ck6mu ryhodno-
ceniroro odrldy srejnE rak u
siado Pbrkovice dos€rr a ,9,
Paenrc.l.r.r-zasroupeny byry
pouze dva odildy, SANDFA
visradki (4 oa) kde:lo
u JAFY rryro dosa2eno Pouze
Je .hen  Fh i .po .hy  byy  ose ry
Nelv,;ra !.ymaru zaulma MAL
vAz s vynosem 3.0 l4ra
E o N U s 3 . 2 t i h a o F a T
2 . ] 5 L h a N o V U M 1 3 l r j a
od jdy byry pEsroveny na ma
lych Po.hach I tediot qch
podnikil lak:e nemim€ dosra
re.ni potier dar'l kesralsrcre
muwhodnocen, (Ve h od t'y
F vis edek hs6ho d6:lrrpau
Hoza u |eifrcn€ ladiho JAs
PS kdeuvsd iv inos7s  rana
pod,obt rr ubn ana yze.)
Ove.'vdlain. p och bya oseta od
ddou aDAM s pdmdrnym
vinosem 20 ra u odrndy
ZLATAK bv o dosareno vinosu
zro ozh':.rraecki: oddda oAN
Kovs KE NovE (2. r 3 riha) by a
ve vii,osu pi.dstzeM od,odou
BRENO 133 !ha) piesro v6ak
Tririca. - zasroupeno pouze odd
dou DAcFo la i.n d dvou Dod
nki') p'imenri vinos z tdchlo
dvo ! , , da l t  t e  33 lha  p i i amt
m6ddec z Lrbnlo. dosrh
53 lha  azD Fov .an !  2a l ta
J€.men ormt. v I rcel jeJ pcsrc
valjeden po'ln k (zD zaho,ov
ce) a dosah rynosu 3.3l,ha u
Ahmbory.nelvre zAroupeny
odnldou osrAFA lls.r tiha)
vynnr lht
osrahi pdsrow^6 odiody:
N.j!'yaalhovtnosu dosAhlsouk.
bhi zemadele pan Hab,ioik u
odrndy OSTAM (24 0/ha). Vg+
ob..na 36 d6 llci. t€ soukrcml
z6m6ddlci dos6hlr !'Ygglch
vtM0 ne: osElnl podniky,
Krm.a Lp. - p&ldala so pouze
KOSTELECKA BARRES A bVO
dcazem vinosu rLg l4la. u
solkomtch z€mad6lcu se vi'
rcsy pohybowly kolem 3a !fta
u zom€dErskirh podn ki kdm
Hrach - na ldtgi ploge byla astou
pena oddda SMARAGD 3
vrnosem 2,ss th.. U odddy
BOMTYR bYo d6s:eno vi
nosu 1,3l,ha' solkrcmn|k ps
Braha dose $hau 3,3 Oa u
Agrot chnlk
u pCglovadch plodln
u v&Enry podnrko piaMAdry krsicr(6
sm!*ov6nl- kuliivelorcv6.l - t&enl
Po vz€lill p.roslo btlo pounb pru.
lovrch b€n (sTs Jihlava) k Gsuraci
aplewlenl. Te'no 24eh bY ! valJl
ny podniko riep6Snt. Pouzo u nak-
i.rhh dosro | 5ilndnu zap'.v€l€nr
obllnln a bylo nunlA p.ov&l imprcvi-
zdsi zAsh, napi sklizen porcslu
Pbij chorobAm a gkldoin nebylo
poulib ,adnich za6ah! faro aprika
do hmiiov6 nddky s vyillm obsa
h€m kl€mlku diredinnych p.6padtt,
napl, z kopltv, deslidky dpod.).
24dni z doiaavoioh podnki ne
w€dl b€zdobnY zp&ob 3olr obbvin,
Tak6 neni vyuziv6rc 'dvotmonNirr
F lr€tld*h, vrhledem k !tutovanl
sklizoi bYa prcvedenq piinoskllal
mEtidkou, peze pai M*hAt6k
!,yu, dvourtov6 skrizng za pm@l
sahovd a staciontni mliililly, coij. vhodni zpisob k odp €veleni po
Ve vzorcioh zna se projdilo mp..
deni ho0boltmi chorcbami . p6dii
tEhl, brsidnalka plovove ald. - lra
aim podiem zadnihoznanasitu
ob niny byly hnojeiy chr.lskym hno.jem ktert byrzaodn. VdKina podni
ki vdak zaladila obilniny po olganicky
hnojonich ok pan neh, ieterovinfth
nebo luskoviniidh. Modnvka by. ap i
kov6na polzd v nard€rych piipadeh
na usmyKovanou orou a zaprarena
kombnAb@h Nebyra pourla k pl
hhojeni pdrosro Mh6m v€96tace.
Tak6areh6hnoienizai.z.n6hlavna
pl.d i.mlobiloviny nebylo dosded
na vrulivdno, i rdy, 16 ran jeho
piiarvi vliv na vldhct pody
U .kopanin ral6 nepozdojemo d
rrSnosrr od kr$lck6 
€rcrochnik,
chl66ki hntjv d6vc€ ea 4n 'a byl
aol,n hrubokou (zimnD o6ou. pe
z6m€k z0sr.lv hlubok6 bdzd4 pie-t
nmu. Tolo obdobi moh o bil vlutlo
k d3tu m€zipodiny, klad by bYa a'
sola ihn€d po @dvoe hmje na p.d
zim (rsp, po skrizni meziprodiny
Na laie byly pozemiy usmykdtry 3pnpEwny kurlvaorcm k viedb6
bEmbof. Vt6@vala se sadba ne
lpawne k4€nim, valltnou n6
pLdklldon6. nenaEa€nA. Po
visadb. nGledwala prerr!1ia na-
3r€po a 2 3 d.ral prcodlky. Pou€
l€d6n podnik vyu:ilsabvtch b.an k
lkvdaoiplwli e natus€nl pddnlho
ikrardpu. J€ iak6 morno vtltlt k
r.!ul.ci pl.v€ld prui|irh bkn (STS
Jihlava). kia6 maii podniky k dispc
Prcd pllsni tambord6 nebyt apl ke
vSny mddhatd pllpravky, kL6 j.
notn6, po konzultacis pofadcem a
dl. smamlc prc olgaick6 2end
Tak6 rcstinnC p@pareq a hohlnovd
maiky nebyly aPllkovany Poli
na1derircs brmborov6 by o pou:ib
to&rftF sb,6ru. Je vaat motn': pou:iti
aovERoLU, kbri je vrdbd blolo-
Ke slalizni b.ambor bylo !,yu:ilo ve
v.lliDe p.ipad'i komb novanich
dwiadkov9ch skriadn. soukbmi
dhirt 3btdi ruang po lyoranl !ryord.
U kdn€ lry byly bEhem vegeta€
pr@Snt vatlrcu tudnl zasahy.
Nari.re podaq Fd€dy p oikovdni
pied ied@im a pied okopAvkou,
Sklen p.ovedli ffiEdalci rudn!
Pdi arEd.dn - rodd@ a ohorcban .
n€tto lout:lo cdindch PrePrai
Ztv6r
z u!€dentd' vFl€dko ts tojm6 nitsl
r:rNn r6filr6 poduk@ ve srovna'
nis viGy kdvedn. pesbvantch
plo('r Rozdl se pohybuje okolo
30 e6. Je ffia upobnn na !,rrr€dky
hdrb'}t| sakom9ch rclnl*'l i F.
madebki.h p.dniku, kde bylo do
sals sbhatnrnych n.bo i vya5rch
ltrEn n.: v konvonanim zon6.
riakivi- vlerIo pilpadech je \dmv6-
E m-noi,Adnd porcrrcl pidnl ]jlod.
ct a letnenu ahazehi s pidou.
Jd( ndh., v€lk6 ..zd\t z[slAvaji
v atol6d'nioe, slad6ni dsevni:tr po
3!pn, hnol.nl oQanicktmia pilrcdni
ma mireljlnlmi hnojivy. v pdbdhu
iehddneho ohdobi k dganic*6mu
M&grstel l. nutl6 vyu:n vss.tr
p.efo o olgeiok6|n 3y3l6nu
hGp.daididotui 6svata.dcral
e m solidnl r:6En 6tinn6 prcduk-
lnlormace MZeCR
lprava z6sd pro moleni
V souradu se zev6ry jednAni dne
rs relna 1991 MZeCF schvaule za
vilimku z csN 46 03 10 sporadn6
usbnoveni pro os v0 a sadbu kkro:
p!.rovrnioz fr 6 psenice oz m6
j*mene v 6ce le92aleamenejamih. a pienice jami v rcce
1ee3 m'lre bii dodAvao osivo
nemorena za pledpokradd, ,e
bud€ poch,iEet 26 zdravario po
labo€lomi zkouak. zdravohiho
Nutnost moieni osiva z
zembd6lstvi
2. vFedek zkousky zdavdniho
sbvu a !,yjadienl o motnosr
uvndaniosiva doob€hu Lez na-
osiva porddaji semenahr6 pod
n ry pii odbd jiednich vzo'ki
a rento poiadawk uvedou v
i6dGr o unmi (v rczb.rcv6
r. E) aouika zdravohiho
sbw mi:e btl prcredena lend
piedi irinim. zpii'odnihoos,va
aouiky buddr ProvedA
vaachrc odd6eiios uKzu? z
,iedni.h wdk'r tpokud p'irde o
pi hlaiovare 6 o odbd, vzorko
s3 s4"c. Pak byro Iieba os vo bned
ochradl a pozvona usuar Usp6ch
moi€ni z6vise na odnid,;. 'oCniku
v hk6ti a mishich podminr'6ch za
nichz byo osivo !,yp6srovao na
zpisobu vysuieni osva Proro bylo
rieba u katd6 nova pand osiva prc-
v6stotenr.dnipokus  noienim Na
vtsredek moieni mEra nadnt v v
iak6doba.pokreEubyroosivovkridu
P;ibezprcstedntmsugentsekliiivosr
s rna sni:ovaa Pir delii dob6
piedmiieni bivaro moieni 'id iiqai
Tak6 k idivosl osiva bya maid
P,ainou sndlje mor^o rakd pori,ar
pouhim ndmiienih v ^ cohi6td vddi
i20 24 'c) uinek anae'obnho
?p'lsobu moieni byr novdri vysvd ei
sovenaobikach r,os. byry v h!^r
pameny ze ap6entch vd.h'il
simy v posrednidobaje zkouaeno
quz,li zbieni pro nteii chlamydos
zarim ve iad u pokus'i. Jakle pann6
z rohord katkeho piehradu. isor ryzi
piena5entch ob kou vem nroinE
na proveden arsoud,aha Pronaen
ch.nydospor byro ovdiovino vy02 Ii
anbson*t.h dqansmii v nai ch
poku*chFme vpc edni dob6zkou
aer' vyu:iisuspensisporbaklere Ba
c us subtr s. udiniosl by. korem
35% No'ma vsak w:aduje 'jdinnosl
Prcarre,narvn zemsddsdilemoino
vgak vyo2ir okam:rd novdho nivrhu
oigina . io le osiva. klere by se v
a tenarv.imzendd6 srvipro produk
vilbec. Je nav,t€.o. aby se p,avder
n. moiro ietr os vo vyiaich srupiii
mnoze i i . i  po  E i l i  Pode  p ra rd6
nomy mno;iesr! po,.d pSei ceve
slupni Eria nesmi obsahovar 26dnou
'osJ nu napadenou sn6r hazavou
osvo2loholopoloslubybylododii'
hlediska
allernativniho
t h I. Dt.J*.st av B n att a, c s c.,
Wzkunni nsbv abthetski
Podre dosavadni csN a podle ziiko.
na o roadl rosdrnn': viroby z roku
1e64 j6 morenr6va povinne roro
naiiz6ni podhazi  obdobl kdy pEk
licky jed nim pouzivanim oird em
aaro nah€zov.ro nedosraey na
'jiovnr pleh idekmnoriteskich honi
Vemi dobie 'jiinkovaro prot sndll
mdravcna psenici ana je.meni proli
pruhoMiosl . Tenlo sysiEn !-yhovoval
piehrinblim, kieii zdGrclnimusravu
zornosr, Prorote srejn5 se v.echno
t'5m !,yhovova virobci os v. proio:6
z provedenich vikoni by a ntbvrna
iardG za moieni a dile virobc'lm
moider klerim atuaov. pr.vidoni
odbd, l€jich piipravkn. siruace se
vaak podsiahE znc^ . kdytrlurha
16 moiid o byo zaktano pouri%ra
le posrupf,C nahrabvano nedua
narymi podslahd dni3im moi dly
zvia y se raNd ntoky hygienck6 a
nAdkynaocrranutvohiho prcsriedi
pied v3emi cizorodini lalrami
P6 allernar vn i zemad drslv i, lde mo-
ieni chemickymi aikamr le omezeno
nebo vilbec zakteno, Fou hredefy
mo:ncb moieni 6va ihim rsra-
mi Jit v minulosr se p,ovAd€lo mo
ienios vaje;mene pror prasn,5 si6i
Moien, horkou vodou Tohotozpuso.
Jeho pilvodnimeroda byra vicekdr
up@vovana aby bya zajiatam
doprocenrniochran, a k id vosl osiva
byra snitenaco nelm6nd Prc moieni
se doporuaovaro pienma6eni r2 - 1a
hodin ve sludeh'5 vodd . mACeii
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!) zmrostchsmickdhos otenrap ko.
vanichsurovin. s Josichemick6ho
sloZenl a aalcr hysienidky 2e
vadnych orsanicktch i anorsa-
b) zna ost m*hanick eho slo:enisu-
rcviny s ohledem na raibu. Llpravu.
c) mnotsNi plodukov.n'5 suroviny v
soua$n6 dobd i budoucnosi, zi
d) piadpokladanA pdmAna dop,avni
wdaenosi a zpnsob doprav'y,
khnick6 piedpokrady ovrililujici
.) zar.€r vlivu pou 6 surcviny na
kvallu poduk@ na kvalitu,voLi
t) Darost z* adnrch m€chanickych a
tzikeJna.ch€mickich !,ldrnoslipod, kde m6 b91 surovina aprikov,
g) n€podlohnout llaku l€chncl6.y,
ktelav mnohich piipadech spaliuje
v oprikaci odpodnich surcvin vze
m6dErsrvi jed nou renou kvidac
iim i Pbi ukovantch dd Padn (piine
aplika€ k.lo Cov, popsro a poprr.
kn, 'nznich stlsk apod,),
h) ryrci€nl r€g slal vnich pl€dpokra.
di po GlSi zainc.esovanGl ze
mgdaci n. !,yutlvdni tachlo
Z hledEka lehnologi.kaho spodiv6
vyuril kvalhich piinrentch i od
.) piim6 apl kaci b6z dallich 'ip6v za
daelem zlepg€ni disp€znl sk adby,
niner6lhl slly a hdniho rermu(sliny, luani kiida,lrav€dinov6 a do.
rom rck6 plsky, moucky bd drdch
b) pouthrpo mdfth 'ipravadh, krer6
rzo p.ov65r plimo v z6m6dgskam
podniku. J€dn6 so o vyschnuli, pie
mtuuli a ozFdnuli (sliny opuky).
kompGrovahra u raserin Pak o oru-p€nl kysdrost pndan ih vapenatch
hnoiiv. prpadn6 zvi&nim N mo
.) pouzni jaro surcvny prc virobu
hnojv nebo vhddny.h pripravk0
reprve p. vErsich npravSch, kr€ra
n6rze prov*t v pod.iku bez
ud tich invsro {pros6viini, drce
Syslemaick€ ryutiviini neikodnichpiirozenich i .dpadnrch su,ov n
sporu sm6r oadnimi Llpravam vodni
ho rci mu, se zvysovijnim obsahu hu
musu. doddovdnim z6sad sp,,ivn6
d9rorechnrq lloii I'onprex oparieni.
krer6 snili pdurivani prLlmysrovich
hnolv, a pieslo pispaii k zistanido
siatecn6ho mnozslvi kva hi produk
A: dosud byla zpGcovbna celiL iada
ciovich a mapovt.h podrrad'r,
tikajici se jak lymezenirotsek Iakjer ch .p ikace iekonom'ckeho vy
hodnoceni viomrosm.rursou zvlea.
ra cenn6 price A. N.me,J srejska
a v Lorka, J. Fady, J Kaaparc J.
Lnobkeho ai. V souaasnO doba le
ottka v'}arti odpadil a piirczenich
,vohihoprosdddi her':vell.poroeli
..1990 poiidalo Usliedni 'jsrav seo
logicki o !,ypracov,ini studie zdrciil
piircdnich nojiv prc am€derskou
vircbu Dosud byla zpracov:ra D,
e,unercvou a ko. prunialapa nkolu.
Jelim ci em je zhodnolilvyu:(idomt
z.nych hnojiv k6 rtseni podni
urodnost a snizeni ar'odrivich
kompone vnaienich do pndy
sropolenni dnnosrl. visredky
W*umu maji pispdl k podslatn6mu
sni2eni Skodl vi.h [4rek v produki*h
Gd Dne vircby. Bylo by lsrd
,srurn,6, r,dyby uvedenb slud e ne
tsravala v archivu UUG, tak iako
ceb tada pt€dchl'ejicich praci (napi
pikozentml surovlnaml
Pi sledovbni piiozenO ,@dncr
pody musine !,ychezet z dharakieru
m.rroEanlch.urovrna2charakreru
m.llonanich pr@..[. Pourivan6
suroviny mohou bil pivodu piircze.
Pllra.na {rovlnyn!:eme rozdarit
.) organ ck'5 povahy (aie iny, kapu
b) vrpend-; povahy (vap€nce. doro
mirick6 v6pence a pisky, sriny,lra.
venjny, opuky. udnl kiida)
c) jrrovit'5 pov.hy (benronity, r bniini
d) bazckich a uri.abazickich hdn n
(aed de melalyry, d abazy iediio
va tJly a tnLty, gata ahfibolovce
Anropog..ni €urolrny (odpad)
.) promysrov6 i nnosri tdzna srdry.
kay z karo s3 rexrirnich bvarcn.
mer.sov'5 vipa ky. ssruaini kary.
lihovam cke aAma, nCna pazdeii.
chmdov6 m eb drusky aj)
b)zemiddsr6dinnod Frena plcvy,
kukulidnd parice bramborova n.(
slai na z ruk modn!4(a. n6nL:
c) aslirensr'6 ainnost (kaly .ist,en
odpadnich wd odpady z do
nbcnosri. mi:sbkesmerky. 0dpady
z jarek, iumpove kay, popel
A) Hnoiiv6 a melior.ani
1. APlikace vapenatich
Vap6nai6 hmoty lsou pivodu piircze-
n.ho nebo vznikaii jako odpad pi
dz.ich pdmyslovich dinnGrech.
Nelsou rak slelnorcd': jako piircdni
sudviny a Fou sm6srroDr.h srou.
.€n inVapn ikuAp ikac idop idyne
uira zuli netadouci kyserou re.kci
k|ed ie m mo jin6 zpisobovbia i apr ,
kadi piev6dnd kyseli.h pnjnys
ro!,ych hnojiv Aprikaco vapenatych
surcvin mn za niGledek I zviaeni
sorpdni kapaclty piizn v,! pisobi na
asdrechnidk6 vrashosr pody a pii
spivi k lepginu ryur ri iivin. Vzhle
dem k pom6ina zn.in6 rczroz.
kyse ich p0davzhredem k jeiich srii
16 0orb6 bude u ^* urdit stupei
v6pndnisirre aktu6ni Pilron u nas
exisqe dosratek n€v,yurittch vrpe
narich surcvn, krerimi i' mozne
Mirir z vatsr i66b Po'i€bu vape
;ati;h hnoiLv. Jejich ,idinnosr n€zevl
sl Fn na obsahu ca are i na roz
Duah6!, rrerh s€ snrzuie 5
rGbuc'm @dil.m dolomiru.zws|e
3'mM zru ^rA]!iA vhodn6 i$u
;rcvinv u n'ch: F soud.t c'o a
Moo;$l net 20 % Fohv co
tu;heo;idv hrd-ndY 
"hi6hy "i;any, 3 r r$y) drkovs'Yu,ll eumv'n
neomezuil Pn udovrnivhdnoe0 |e
vA.k {oha dileZir6 a Proto F nuhe
suovinv posuzoval i z toholo hledis'
ka. .robt.loma ca ovliviuie roz'
klsd suovny. Pomal€ili itinek je u
lo'm uhlt 'lanovYch . s'l'ktlwi(h
Pn @lkovtfl hodnd4i ']d'nnosi va
p.novch subvn i6 nuh6 wch6z€r z
Z€ opl'm:ini ie Porkid'ina veradr
zma neotB€huini 3 mm K flme
aol,kac' 3e ns&po'ucdje !'vutivat su
r;v nv unnFvel'rot znavys3ine2
1 nm. Nevhodn6 lsou lare v.penare
surcviny 3kl6dailois€ ze smasi aLr
ku dd,!. Dradhu. vapenai. surovnv
Fou vhodn6 ido kompctl..kd€
n6ki.d 2. slorek kompdtu ma Kv'
v2hl6dom k Poelndjalmu Pusob'ni
m|.loho vAp€noe ,rdolho lm
brev6r.a l6hk6 a sf€dn6 1646 PodY
btkv dld6no v6pen@ odstupiuj€-
mo ;odb sn$na ky€elosb PidY a
p.d; poti€by vapndnl Podle r..hlo
uk@bl! 5s apl k&tlddvkv pohvlul
od 2 do 3 I ha Ptobt. potreba
v.pnanr s6 ud4a v mnolsill {6t€ho
pAionllb v6p46 ie nut'6 Porud t€
n€i€dne o surcvinu s obsahom !ts_
4l; tut eo % cao, lotisbnou devku
wDoaibl oodlo sk@dn6ho obsthu a
virikost ;urta sroMnv Pdren6
vaDno n€ni vnodnA pb bnk4 podv
pr;bt6 'tchla i*hnosr rcnusuF za
! fff ,;#'.1 *'' *''""n"' :i1nilIir"iliifififf 
'-'""'
l\€ivhodndr3i ie aPitac. n€ Pd.m
or6adna rczm€r,n' na stn ala a e'
irop€nlpfi Podmik€ vhodnb ie sou'
sd souadnd hmjr .hl6Etim hno
i€m. Rslabilita v6pnanl mletym va'
Dolomiricka v6pend. Palli h€zi
c.nnd a 4atnd roza isna Pinodn'
zd'ore vrPn'ru a hoft$u ZvL*l'
-h;dnE i'ou z'dt6l. ho'n nv (dor-
;kkd p;ry). r,ysr/ujrrse zvrasri
nastovenst u. Dorom MkapisryFou
ryhodn6F' ^ gt variina nrevcn
rdsral(ky.h vrpenct proro26 mal
vwaz.nv poma' Mq : Ca a vhodnou
zi"trost. rre': um"rnui. ota.zre
eoutli bez Piedchozi nAk adnc !Pr*
w N,dtuh6stan€ isou t/lo doiom!
;k€ hohry mend ,oauetne no:
mrels v.peft€ n€bo rudnl iiidv Pii
rrmpn' dolomir'clim vapmc€m do'
drruiem€ zb.du v.Pni mene 6re
aast; i. oe*y isou asi ?t w,ain€:
uv&;nc0 Mohouse Pouindi hno'
Enr vs.(h rYselych P'id .le i PJd
;€d6lnhh s nedosta$(em hoiaid
z lrho divodu 16 uiehi dowz doio'
diii.ktch homin ido oblsli kde F
doslaiek vaponav.h hmol Pou'ivaii
s€ jal( I pnmeaplLrei tak do rom
posti. Pou.ri F vhodne tras€
sllnv Diedslaq smss ilu hriny a
r*i, t *or"t oo-n". c"co,
;dkv i ; plm6t Mqcor' ob5an
vh.i rLoler F -atne P'onEnlivy
Pnrcanou $uCri€lijsou i illitick6 iilc
v6nebetyaqlaulonf NePirznNE P!
sobiobeh F., PrlpsdnE PrimdePYn
ru Pll hodnocenl vhodnGf 3rinu k
Fmad6ltrdmu ryurl' zflavidl'
n€oourttnerlh s oBaren wuq
DA 20 e!. srrnv 3 obsah€m Pt'itu '
ie2' vrroan. r*u sliy mins re'
vatal6, kErE se dobie rozpadaji
Mimododdn'vsp rudopud up|aduii
s. F @llkdo' sl nu ' it nrv zhud'qr.i
v;n Gdku €xisrsnco vY.ok6ho ob
sahu iilnatvch souCAslek Pod
o,or m; * zlsps, i vodni €:im v
pidd pouiAni ,wln a omez' 3e oz'
rlad hunusu ro i€ vnodn€ Prav' v
prcpuslnFh pEctch a hlinito pd
cittch o0d6ch s &ficitem orgdrcke
h;oM kd€ ss srin lpraduie iako
sor6l sLinv s vlaaim .bsahom
Aolikaci slin8 ie nuh6 Prcvad'l na
;,drm Pooiemauli oxidacia rcz
;du s6 aPEvuio do PodY' Je nuh'
;bn, aby rcNa slihu byla Po cgl'm
oozemku,ovmmama'ozP'6tena a
nabdnA smlsena s orn o Mnoawl
@d€bn6no slinu kolis6 Podle k)€e'
i6d Dtdv, ,n roshLho t o:en a- oF
eaiu cacoi od :40 do 50o m'ft6
z? Mimdni se pova:ui6 vcda 6s
5 cm @2 Pi€d3lavuF soo m-/r'a
Pi6ne sbrcveni d;vkv je mozne az
s sl.dmi f4haiick€ho rozboru
;[dy a sl'nu, prorote rddi dtuh PE'
iiv.i p6d Yriadui€ iiny pomo' m s€nr
a u'ti .ozdihato mnobM nnu(raintust se podlE chrakleru pudv a
mm:stoi d.d.rFho slinu PohYbuF
od 5do 15l6L Pfr shNenile nuhb
dodrt.tlffip6tup kde budou r'-
z6v i tlod-ry B z€lene hnoPnl
v'hled.n k n€r€ Pidni rcakc. ne
hi@ide slircvai Pi€d Plodiny'
het. i,i6ji Pr€dnGl slaba. kyssL'
pidnirc:l@ (b.flFy ores)
sridani ryo u n- p.d.obi{ sledo-
v,tu v leb.fl 19co - 1966 v rrbsk.m
idtr a v JrM@skam kGli BYla
wrv@4 cd6 rada !4Fdnv(h I '
nni; btEer vaehd maPovaho zna
2oir6nl 5 zi'El6i hval rv l€dnotriu]l"h
TGstm @ikajls*denlm ztd ob
e€hqii.hc€(Hcor, a to zpaedla
z $uiinGli rGl n v ld6Nem
sbw isu n6kk6, P6rcvn6 '$lo L
ka!d,ia. Polop€vnych . sYraich lra_
dinn F mha Poutii Fn Pro r€zs
ubl|6 ptor Pokud l$u smlsenv s
m.redalen slatnn6no chdarhd
Ed v€ld vihodnd cels iada
-vhkvri 
hrenin! se nach62i v6 v*
;;,t n a doromiticrdch ok$ich
Pl6dstrwje bfid at bElos.dou n€
qdidrrd zdinu, a 3ucna ooDl
w a.ozFdovou Ob€ahuLo v su
.hrn iaw I
v6p.naletl6, iilovitou, plstlirou i ssa_
nl*ou olimas. VYskYtui€ se v ner
spodnajaim slupni l6bsk6ho 0doli a v
ArEmrirvnl &dar.br7/1@
piilehridh aruvirch Cesk.ho 'jtoatu
klidov6ho v hloubce 0.2 2m Je
vhodn6 jak k piim6nu poutili, lakjako surovina do k.mposti s ra&li
iou. kleiA d$io v men3iv6tv. Pie
triva narez ir6 ludnl kiidy O ryuriti
rozhoduie v6 ikosl ozska a stupeii
zp€vndni. v6rginou se iedna j.n o
tcom6 slinovani ss k zviaenipidni
'jrcdnost plsditich p'ld pouiiv6 i izv.
3o'bonn sodenry ptedsbvojr horni
ny s !,ysokou 3oQani schopnosii
umoriujlclv62atrvinyiakoeanicki
ho lak minodniho pnvodu. spolu s
humusovimi l illGm vytotejidrobto
virou pidnistukluru Mohou bi1 p0
vodu Jak organominerilniho (kapu
crn). lak mineraniho (benlonii.
benronirick6 vepnit6 tuliry. sliny
apod.). o4anominer:hich sotb.niojo motn6 vyuril iak pb piimou apli
kac, tak p.o komposro#ni s raseli
nou. m6dskim, pdhy3loltm . ze
mEddsktm odpady. Pii 6p kac je
nuin6 vlch62et z nisrnich 2dbi0.
zv6gl6 u iE h, u klerich se hus
pouz ival !,ysokich davek. soud$na
F nuha uvail Grblhost a pii-
stupncr zdrcjn a sbreni. J. nurn6
!-yurivat sypkych a dobio rozpadlich
Senlonity parii mezi neirit nn6jSi
solbdnry. vyllali rEsnou vazbu Fk
3 orgsic*ou hmolou, rak s ,su
pildni slotkou (mikoolganisny). Jejich 'jE nnost se pojevure hlavn. na
rehkich a sd€dn5 r6rxich pida.h.
vyskylujs 5e v oblslech sopedn9ch
hon n neb. v p.dlori hnidouh€hich
sroii na Kadansku, Mosrecku a Bilin
sku. Moibno lonilick6lly se rysky'
tujr v JM kai v okoi Poslom€ v
lelech r935 - 1990 byyv uucv fr6
iiiltu 1:2cio000 2pa@v5ny pbg.'5zy
a Wsk,,ry emAdalskich benronid a
kadon6lovich homin pro z'jrcdn6ni
zomdd6lskich pnd. Byl !,ypracov,r
navir kondid pro hodn@ni zom6-
dllskhh b€ntonito zrkradnin
hodnolicim k'il6riem ie vim€na onl':
a piitomnGli nejndnE 25 % doble
rozpad*ich nerosti rypu smekrltu
obsarr jrroui.h d66ric (pod 9 002 mm)
musi bVl v'ySsi nez sa %. skod ive ie
piiromnost h avnc dvoim@n€ho Fe
(F€s, a mang.nu ve von6a ordo
vaieln6lom€ siodriv6 ie i wJai ne:
2s % zasroupeni kao in iu. vic€ ne:
10% crsrobalii! a amonniho SiO, a
vice ne, 5 7, piirds I slickich iele
z to v6penavch konkrecinobomnou.
s&i roxickich kov0 piesahulici p i
MeroGan id&ky se podle cha.akleru
benloniru a p0dy pohyb!liod 5do20
4ha remnd mlet'-:ho benton t' Ap .
raclje nub6opakovarpo 3-s elech
Po opakovanam pouZ ! se bude p'i
sobeni poslupna prcd u:ovar
Pode vtzkumu i pdoporc-ich
z|ouSek l€ noin6 Prsdpokadal
aiseniprodukce u bEmbo'. obirn 
akukuiiceasio 9% vJzDHoricio
v Piedind pir dewe ? qn,a byro
di.eni vino! s o 50 % 0sse)
Piizniv6 byy i visedky u reamene
kukunce brambor a m.kve v JzD
Zvanice Podrobni se vyuriim so.
b.nii v zem&ElsrLr prdi zabivari J
sleFkal (1e63 1062) Lhotsky
Podsratou merioadn ho hnoieii
dla56 bhkich a ptudzena maro
'j'odnidh pid ia piedevaim ip,ava
nedosiatotn':ho zrLkladniho chenis
mu. oodrvani s I k;Lrovi hare ar s
doslalednou z60bou bazi a Arro3 se
lal s6v6 vychozim mateia em k lvor
bE vysocd d0rez rich jilovich nercio
ze skup ny smekriru. ztoven je zd,o.
l6m ca6 iady bogennich ae i Io
rckich p^*n. uvoldov,rni pryri ie
pozvo n6apudniprosu'editaknepod
an6 gokrm Pii aplkaci surovn s
wsokim obsahy tdtrich kovi io
nurn6 znnl€i ch obsahy jak v surov
nAch, lak v pudach Podle rachro ob
sahi ie pak morn€ sbnovir aplikadni
d,tvr.y, aby nedolo k plekotonl opl .
mdnich mitl wtup! idtkich kovi do
DierrYh kr€ em pii posuzoveni
melio.aanichira nkipr htnihohom.
novaho nareraru je P.vnost mine
r;Jnich vdeb. Z loholo divodu le
nuinazneti.ercshtSslo:enimo0d6k,
podle kbdho mnr.me usuzovat na
ce kovou dSiral€lnosl a uvorn relnoi
,ivin. z prakt ck'5ho hledskaje nuin6
vanoval pozomosr srup^i znenl
krery ov vi'uje nejen rychrosl ncl,a
veni ar6 iryzik,irni pom6ry pid.vSe
obecn,; le vihodndj3i d'f jemnoznni
nebol umoZnuje veGi z6sah Prd
zvdr,rvaci 6inirere zviaanim
konrakhi pr.chy Rychrost uvo iovii
niiiMn ziemnoannich d6sli le naro
tk ve ke, te viznamn€ mnotstvi
ptukn le rcsr n6n k disp.zc velm
rychre Byro dokl'$o. ze ,ostiny
mohou pitimat2ivlnypi mozne,odo
piiiomnichvptidC krer':netsousou
iast pidniho komp etu Posobeni
moucek bazhkich onin ie komprer
ni a je piizniGjsi ne, pouzivani
rilznYch d'uhi poper0 a popilril
Mouiky barckich lromin Fou vhod.
ne jak pi piima .prikaci, rak pro
zidchto h edisekFou k melloEdn'nu
!) bazicr6 a ulrabazcke hlubinne
horn ny !1vierb (gabrcdio ty
qabr., amiiborce. plroxen ry p€r
dolily). Uveden6 ho,niny majr vehi
miJo dras iNu, mimo perdottil
vtsokiobsah vrpniku, mimo PYro.
xenid !-rsoki obsah rroidi|'u
Dierv je pomd, v6pniku a hoi6i
ku kiert ie nelvhodnEj.r u arka
crich r6sinirickich pyroxedr a
b) siadieluzini back6aultabazc
k6 hominy vy!i€15 (d,abazy mera
lyry. rd3inrly pikriry) maji
nedosblek drsa a dostalek a,
nadbrlek rosto.u a aLka ckich
zemin Uvo i,ov6ni ,vin mnre bil
sniieno dlouhddobim promanami
n6rosti. Prom6.y naii za n,isledek
ochuzeni pasiok asno ift 'v&ni
c) mladi' vy!i€16 bazckd a urtraba
z ckd horn ny qviel6 (aed de relri'
ry bazaniry ne(el n ty, auqitity)
Mimo teliry mali podpriherni ob
sah dr4llku. v6pnlku. hoiallu a
tostoru ie u !d*h ngdbyl€k v2nb-
dem k piiromMri hominotvom€ho
3kla, ollvinu urslupco Ztci, pragio'
kl4i a neexist.nc€ dlolhodobtch
prcmdn zva6v4l dobtu vzhre'
den k dobd aatareLn6ii jsou
nr6,| vihodn6 i &drdov6 tulv a
rurly, hor6 36 Pofratna ddd !'Y'
skyluli m.zi Kadanl a Podb.tany €
v oblAf dskeho srledohdfl. Mimo
Wek6ho ohsahu uhlEiraiu vape'
ml6ho maii vysok6 ob€ahy vgeoh
hlahich ,vin. Jsou snadno rozpa
dd6, t ll:€ se vataimu d4i Poutit
boz vAltch nprav. Jsou vhodnc Pro
m€liora@ G*h Pod mmo PodY
Disiti6 na navAtlch plsdlch a eluvia
;ercdch piskovco. Pro l.hk6 PidYje nulnd pourri druhy jrloviloj.i, pro
rdrrlpidy pak druhY PlsCitejii Pii'
lomnosr hrubSich d6sli neni na 2a'
vadu, proloze se snaono
'ozpadavaii. vib& druhu t'ru ie
prolo nuln6 provhdal s ohled.m na
ryzitrnivr*l6t p0dy, kt.r6 me
bir me iorcvana. silng v6pnii6 tutv
a hrftyjsou Vnodn6 Yo zlepSenila*
p{rdd*tich (lerclgmi jily, spEaovd
hlinv), r.k prc r€psenl pid lehkych
(lercioml PiskY, tuly. rulY a kvadro
d) b€nck6 hominy meramodoEn6
(sfbolily, hadoe) u niohl ie vaak
bzpad Pomali a dasto mivali vyso'
k6 obsahy loxicktch PRkn, aEgr6
Pohlmi poknsy byly 'hpEan6 !'vzkou'
&ny dzna moddky Na z6llad6
doe:6dch skli2nlpn de!*ach l0 '
50 !h. Ize Pl€dPoklAdat Ai5enl
v,lnoso l0 - 1s %. Pi d6we 101
dn6 sobE ze Spicelu mo:€me
pisdpokladal sreFou 'jpavu pF laro
pii dodad 2 tun abl(iio cao Toulo
devkdu pnvins pidni €akcl z pH
s.5ha n€ut6lnia souadnE dod6n6
1os kg Mg a ladu dalSlch P^4d. Po'
m@i oa.nlaanich veqeladnlch l€sli
bylo Prok,iddno, :e Pourrl odpadJ do
3 ooo q nebylo lorickA StuPen ae
di3tani pndy . podzemnlch vod v3at1
4. APllkaca humusovycn
lrtek
R.&llny. r.l.lhn, z.nlny
uvedon6substaiypanimezin.jlep!i
sutu!1nv pirozen.no dvodu Jedn.
3. orchdviSta slatinY a6ae nY Pie
chodov6. Uwden6druhy s. liai ch€
mick9m slot€nim a t kahimi
vrshdtni. vrchoviaL mail v!€oky
obsah olgan ckych l,iiek (min 5. %)
mjJo mineiilnldr Elek, i3ou kvsei. a
vlso€ n6&liv6 slariiy msiindna
oio$ickich |a€k a vice lalek anorsa'
nrckich, zvl F a ca. Prcro lsou ne
ddlnl at alkalicka s@hrn6 nizkou
hasaldircsli. Pie.$odove 6a.linv
isou piochodnfm lytem m., slabna_
hi e vrchovi6t6m s|3bnan se Podc
baii svou aluvialii polohou abo|l3r9m
Diirokam sp.dnich vod vrchowitim
;ak nelosb*em vAP.a v P.dr(radu
a h.inou Piiomiosli Gelinru Mi
n€dnich l6lek m.ii mnohem tra
Podl. obsahu o.g.nck ch 6tek se
. lbl6.s obsahem org Lneknadss
' 2€mit6 od s0 do 3s % org. Itl€k
rcae nn6 zem nY _ 3 ob€dom spa'
lirernlhh larek.d 30 do 50 %
K piim6nu hnoieni s€ vElsinou neho
di. Pi komposrovAni eni nube ss
podr.bna abrvat ailiovanim dtuhu
ragslinv, n€bol ks komPosr.vdr se
hodlvaochnydruhyrcSelLny Piikom
o.sbvani 16 vaak nuin6 dodbLvka du'
slku, Dilpadnd lGloru a drGliku
vhodnd isou i k viobd dznid' z*
Mapy 623ioni ra{elin v mdiiku
1 : 2OOOOO wdaLT€@lin. RaaeLinv
maii vsak iveli9 vibam ochEnahkt
a prcto jsou vatainou vd,nv 6hr*
nou iivohlho prosf.di, nebo jsou
!,yuiivAny prc |,'eisk6 '?6lY
PiedeLwie siina k!5e16 humusd6
rhrlv nadlotnlch vctach uhehich
sroii. obsahuje 60 . 7s % uierne
3lorky, kied m, vysoki d&ah orsa
nick6 hmoly. zylek lvollillovb nsto3'
ry a voda. Pro svou vy€okou kv3€rosr
3€ nemnt. Foutii pro piimou oplikaci
do pndy. Pii kompostovdr zPoma ule
rozklad male du a prcdlutuie piso-
benlkomP.stu v P'ldd Je-zds nosi
Fr.m dqankrEhdory am02€ nahG
dit ia{€lnY. Pn Poutitlkapucinu v
kohp6rovAnije mozn'! pouiii I v€lai
hd mnotstli modovlv, leki i apod.
proroio m6 znacnou nasavac
$hopnosl Pn komP.3tovini ie n0tnd
snirtkYselost3misen'msvap€nc€m
rutrrem. oiivky do komposlil bv n6ma'
ry bi1 ryaal n62le m % celrov6 hmorv
romNetu J K:lPa' !'Yrrbd z rapu'
cinu komposl (1e61 _ 1963) Na 2 t
kapucinu byo pliddno 1,5qmetho
va@Ee nebo hag€neho vrpna
Fomposr byl odrou4 bud sulf
dovim louhy z pspiGn nsbo drotda'
rerekimi vddam Pii pou:ri 1 irla
byr/ vti6y u ruruft€ zqienv o 36
%,ukmn€raPUsrYo4l c6 epufl nu
wutiva r s$Lur i slatek Most k vircbE
huninovich latek. G€nulovma
ka'boh.oiiva z hnldouhelnich ka|n
iesrovar Paleidr - F. Fiedld (1971)
K zvigeni PodnisoDce bYlY v Pod
r*onoii !'Yu:ivenY i bituminozi'
badlice Podobng r€ mdrna !'YUt I I
cypryiveho 3ouvctu' podrrulno
horskvch Dlnvi obsahuie neren btu
mi.sni rafiv, ale i smekiity zeo Lrv,
kr€d 6vnai pi spivaii k zrep3eni ry
zik6 n6 chemickvch vlasinosli pidv
PiiWrcbd pdmysro\tch konP6d je
mounrS wuzf pinoenE s6 lyskyrurr_
cich subv n, iebosurovin, kcdvzni-
k.ii pi pr0myslov6, zom6ddbk6 a
ahriiensk6 ainnost. suovinv nesml
bil hygienlcky udvadn€ a n6hr pte'
sahovar neiwlgi Piipusha konoen
na@iezry(hkovo rijtiv spoLe!6 s
vy,obou jarosr a rPl'raci ieiiCSN
o6vkv komposli s. plavetna pohv'
buri;szi20 . 40 iha. vhodna jo iejlch
po;r( k speianim kultul'n (sadv
vinice. .hmelni*, gkolkv), kde bvrojeiich priav6 PGobeni .veiedo a
kdeFodstananinedclauuo4anrc'
k6 hmorv whinal6hav'i. Trro kurlury
samy o sob6 ve m m;Jo picpibjik
udr:eni humusu v p'ld6 naoprimdni
visi v disredku slne ninera zaco.
ma 6 p$d0kc. koienovich zbnki a
slab6ho zalisrdni produkce hnole
Byo l, iedgno Ze s!.oMny vyu
tts6 ke komposrov6ni n*mi ple
karrovar udir6 rimily B:Ni.h kovn
srejna iak visledne komposry musi
splioval limity d€dene ! ndrma.
H6dn6ry j.ou lv.deny v raburcc a,
Piiaplikaci komposti je iutndW.hiL
zel iz hodnoceii dekovich 6lup0
r6:kich kovi do pnd Pii hodnoceni
m0rem€ \tchaet ze zn.kvlv.r.nru
a z ndhthiho zlrcni pudy
l6tkimikovy (v ms^s pidy nebo rs
:i €kvivaront jo nirsreduiici:
zn *v.. zn + (2cr) + (8Nl)
za md mernl hodnotu zn €kvivarenru
povaruj€ weber (1s72) hodnotu 250
g n. lunu o'nice z dobu 30le! coi
pledsbvuje roenl ekvivaront
25,€ kgTtta Z l€lo rodnihodnory zn
€kvivarsnnr pak vlchl'l prc pidy se
siiedni zAsobou pMU piibriZnd na
sledulici mumeni miorstoi w.d+
n. vr.b!rc. B konposro(tunsusiny
Mdlfr{lni .kologlcka arii.ii
p0dyGlkin kory je v bburc. c.
VYpod€i dd€k komposru provode'
me bk, :e mdimarnl zailtenl k.t
dono pnlru (v 9,h€) ddrime skutea'
ni6 obsahem pr|lo v komposi!.
vFrodn6 davka kompostu. hercu
mlteme aplikovar, pak piedsbwje
pdmer z hodnor dav€k vlpodrenich
p@iednoltepruky Dllvky kompGri
v,ypo6ren. iari pod e zn ekvjvarentu
iak podle mdimanE morndho za
liteni p[d. jsou pak prc pUdy s nizki.
mi ohs€hy Gir{ich rovi o 50 % vyiii
a po pndy s !-r.okinl obsahy rd,
kich kovi) o s0 % niiii n€i mnoisei
komposti lv€d€nych v raburc..
V pad6.h s obsahem p^Ai !'ydaim
no, jo uvedene mdimilni hodnora
(zn = 15.) s. mohou komposiy
pourivar jen tehdy kdyz tonceniGce
ialk6ho kovu neni vyiii nd le uve
dena ddmalnr hodnoia prku v
Je huh6 z4isiii .by z p0dy n€byy
za poutili !rysokiho stupnE chemiza
de, a ro Isiia v prcsllodi pdmyslova
2n€di3ian6m, tdimAny nadm6h6
vinosy kler'5 pak nepiimo v l€ohro
p.dninkech majr a nelredek zne
hodnoceni pid, povrchovi.h I pod
z€mnich vod a nakonec i znehodno
ceni2iskan6prcdukce J dnou zcesr
zvysujlci n€iEn vinos. are kvaritu ze.
n6d6rskich prod n a zjiilujici i pi ro
zenou ,jrodnNr pndy, le vyuiivani
vhodnicn rn.ozeni.h surovln b0d
:!g
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P d a l m
frmrdvnr rmAdArrbi 7/1m
rykd v dhttd iddi&h
a!5,13
tnr pdv tsnb lllkh obtu v pd
r=larrl
r qriE mr lroq udq. drnid hdmt I hohr inql[ .uredid, b l.d
Mechanick6 regulace Plevel&
zen4d&ske tak a, Jthaaa.kt
@ib3ita C.ska Buddioie
Po druhd 3valov6 vAlce sGJo zema
dalsNi na podafiu. nebo i6aG L':Pe
ie{eno pied pode*en v.lkoplo5neho
pouiiv,hi dnes obllklich ch.'
dicktrh proslredkn na ochEnu
dsi n. velki rhpaoh a usnadndnl pro
zgmtodlstvi, kb,6 Pinesld, si byro
mornA ien ia:ko Piedstavit
Poutiv,inich.mick9ch pr6dedk0 ne'
bylo biim 3 nadaentm a ibrE cilove
s€ chemie pliinala se skepsl Dnes
s6 nachtlme v opadn'5 siloac Na
j.dn6 sb'and ss *!'av|m. s e2.'
nih, :e je n€Pi€dslaMtehe, Y re'
maddlsNi exislovalo bez ch.micwdh
p.6llEdk0 na @h€nu 6sin Na 3) Nei pisdp ime k rcgurEci preveli, ianich vr4hcbch p!dy, krima-
druh6 stanS io vaak i€prosro evi- m6lmEn€jdflvoryrouditplldinyj€ icklhhp.dminka.ha36fizenin6iadi.
d.nhl,t6nadndm6pourivanlrA.hto iichmzaiienil
rcrer md2e v6l €.l k na'u!€ni bDro
or"il,l-*i-iii"oiJJ;"oi;" rddnGtanto$r odlp vrae. r'r.6 pi.d v'e.{ m ob'r . sa;'
.r 
.hvDei,fl rmn€Dtod,nvvoser'nm |tdvie tpr'. iddrdm Di to-b zA
i"dnou z mohoil se nabn, r*hr poqdu Kldx rycr'aru v7.1t.r I db lav6..
*p..rp.:,r';.o.lvir*"0'"'i.i FlbeicilontLelqi ztsosti'' tr'modqtich p4
zes, n6 s,up{ zao,eve,eF,. d.uF, ,60,kdn6 zpEcovs. prdy i1'llfl'".1i2:,"11:.i:ht:ll
deFt, sraw pndv. triratdv(h
ood; ; ;h , ;J ; ; , " ; i ' ;  ;  .  se iFrs t |z ( 'm| , i ry  ae2 'uFr ,e l ima ' t '3 I 'dJprquJ
:ruaenosll zo zahEnicr j6 ir6ba prl 
€zisren€ pr6€r0 obilovinv relmi citliv' na m'cMnickd
oad od o €du qudNrr 5 rrali r I oiro@n: oou:iiprlov\hr' b?' se
G;  ; ;p* ; r " ; ; ; ; ;  sh6dL ' { ,o , rdv  vevz . .6npooerupdopopvdpo
hddno,r.lar6.,idiidy,rori.,"ri" zr-o,aen.5rururypidv lPdeFr't3 4 asn6'Dohvbrl" F6mr1 :tdri oo/dij1'redzel'
;;;;';;t;, ;;i;;;,;;;.;; r{^a arEdd.
i-r" i. rr& '!'Ftr".i'.le r" o'a delvct Drev @r e _o-hr: pj6toupr l r aorm m 56 doootLiqa pn ft'tu
;"' ne,hr+ryh zaar-'r p'oi pre.e o "Fr 5e ! "bia I o'eror'ir s'6re
V pryni iad6 jo rieba rczliaoval za6ah
p.oli iednoletim a vylry.lim pr.v€
lom. U prynich zalezi na vdasnlm
poutri ndadi w tti klidnich rcstlin.
Naprctibmu rikvidac.vyrtoarych'ko
fdnolyth' preve i se sou$ienlje do
obdobl rvorby kvJil. Moslme si16:
widonil to pii s In'5m 2dpewreni
pozenku se m{han ckin zbsahen
n€dosahne ad€kvart s h6 rcdukce
prereli. N€jdiirei€ lotrt nutna odstE.
nil piiainy i.llch n.dmarnalE rcz3ii..
Potadavek na stote a ntadi prc mo.
chanickou r6gur*r preve i vzi€r z
poteb ekolog c*eho zemada slvi
vedr€ radidnich srmjil (sirov6 b6nx
rcraani a GdrEkovd pr.dk9 33 rozai
iily ndhed dalli slrcje (prulova
tAiy pretky s kdScovimia hvEzdi.
@wmr l€dnorkani. prahetuner'6
stq6, apod ). vermi roxllena jsouprulove brrny. V leiognim rcc. byla
zah4ena iejich viroba v sls J hl.va
vircb.e nabizistoie o p@ovnim 26.
bdlu3] 45; 6a 12 m s pacovnimi
ofg'i.yo pdmEru 6 a 3 mm. z. po
2o,nosr sbjr iednoduch6 ncrav€ni
ptsob€nl pruti na povrch pndy Fqre
Podl6 2kusonosri ze 4hEniai z6visl
&pech E vdsnGri 2tsahu, snrpni
zaplowl€nl, druh0 pr€v6t, lyzi,
l) N6mimo s. divat na p€re16
pouz€ negaf him pohled€m:
tvoii piozsni p.ky! pidy a maji
ltas pli dh6a prot .ro,
n€k€d plaele ukazuji na Masl.
2) J*rliIe ohceme rcguloval pl*le,
mche aa jejich biorosiia s@ic
Pl€relo ,ji v !6sn6m spoloa.nslvl s
korumrmi bs[inam. vvaadujr se
llm Ie so vl@ a manA plSzp0sobujl
lelidh viwiov'tmu 'ytnu, Tim so vcak
drtm zpisobem od klrMnrch
- noGtou v iiroiokurtuie, nibd ve
spol€&nstvl a moho! todl, sttuo-
viald podslah6 l€p6 Wutil
- n€Fou preslechtdny a m4r wlkou
lenotckou rchannosl rychld r+
- mn ho jich vynika rychlin dsrem
relkim mnotsturm sen6n, srrnou
- s€msa s. rozgiluj, na p.mdrne
velkou vriilonosl a maji drdlhou
jsou odohe prcr nem*m 6 m4i
Proli svizeli se pouz ivali pruiov6
bijny iv obilio vi$e a:60 cm. Svizel
se€lm dobie aohycuje, ovSem p.o.j6vui.36zdJ.n6nebezpedipo ant
ni a vythani sr':bel obili, A916 vra
naslavenl brd a po&t pl€lezdn se
m us i piizpisobit okolnoslem Pibm
prati ie ozimi jeineo je srh€ii zako
i€nin nei ormd p3en € a ujamich
obilovin je!,ySSinebezpedipoakozoni
neZ u obilovin o2mich Mechanic|'a
esulace pleve|n je jednodussi na
lehke a sliedn€ ti:*6 p'id6. Na t6:k6
pidd se Nv&i y brany s pruly o
p'dm5tu a nh ph j€iich aEesih6i
r,b.r 'j4.rlor ilhq P'6vid bn
!sp63nod zesahu se pbi€vuje hras
nd piiresuraci mradich osdin, napi,
Pouttr prur4tch br.n v kukuftcl
Pl6dn6l spodiva v6 vysok6 vikon
nosri a mo:no{ rcgurovat pr6vsr. i v
i,iLdku, @t jinihi zpisoby koma pla.
mene nelze dorilrnour. ftvni zasah
ie t'oba ptov6.r MAdenim nGlepo
id.ahr dobr i6 nEkolik dni po 36li
kdv d6lk. kltlkrl kukuie jo okolo
4 am a v€lkr aasl plev.l! ie vykrE6'
n.. Musi s. dodrr€t z,ilsada, aby
orut bEn zdahovat mdim6rnE do
hroubky 2dm a nep.ikouovaly klidlci
kukuaEi. UspiCnostr6gulaoe pl€relu
eo pohybqe rol€m 30 % (vA!EB
1937). V piipada,2e neni mo:nd z
dnvodo apabvch kl ma'icktch Pod h I
n€r p'ovdet vla;€ni n.elep.. doporu'
dul€ 5e daialvlaceni p'ova5t w iA2i
3.4ldd Z4sah s6 P.ovede !.tna
z!,lAat na poznku s vdlSlmi hrcuda
mi kdeby mohlod&hdelPn p.hvbu
pidy k poskozenl slabg'd' rosfin.
Llspdch z&shu sPoat6 m doddenl
2dkladnioh p.dminek, h. lehkirL at
sd€dni pida, plevele v €n€m stad u
piiaive klimalick€ podmhky
V piipaddrozsiieniryrwalioh pl€wlo
GoaSnosr ;sahu k 6e Doporuauje
3a pbvrd6t jedenk6t vlatenl Pru_
rovini bEnamr s n6slednim dvojn+
sobnim p eikovanim, popt tombina'
@ s pou im plaftno (v csFB se
zatim 3l@je na remickou dhEnu ne
m.ch.nlcka rgul.e Ple.l!
HLavnim nedosta0(fl ie sihrL a
visrosi na klim.rick ch podminkbh.
orouholryalici z6ahy mohN aitn
z&ah ve sp|avnom dasovam obdobl
popiipada i jei znomo:nt t'roble
mem mohou btt i wsok6 poib€ci
a provodi nsldady unJklerFh $ojo,
n&i. rciadnioh pl€dek. Prdonlo
spd{iosli requlate nenr br wsohe
laro p' pouiil herbicdn .|o nen'
smrs€m rjplna likvid&e pl€wll,
n9brz jejlch omezdr na Piipchou
P6t nedosralkim vgalr sloii nakter6
v9h.dy zrep&ni p0dni stdkt0rv
akivizM :ivola v Pid€, .dslranani
pr.blamos rersl€nciplerel0,sniteni
utuieni pidv, omezeni nebo vY'louae
Jedtuh, @ept na meohanLckd re'
oure Dlw.l0 nexEtuls. zdsada 16,
;e *nimo2n6 s' dovolir 'oz{lr€niple
v€ro, nebol v biologick€m zeme_
dddvi enl mot6 pouzat herblcidv
r tr
Pd& F Pruty b'err, pb'l
Prsr I' dbtnr e.M .udy
t.. lhid. v rdio mF.
dft6lj. pbvdo. Po4r M sF
Konkurendni vztahy plevel& a organicky
p6stovanfch plodin
Plevele, oaadovan6 v organ ckdr
zem,lddlsNi rak6 lako dopovodn,!
ros!iny, piodslavuii prc v6iainu oea-
nickich zem6ddbn vaii pobldf,,
lehoZ ieaeni si yrraduje znadn':
f rn . i sN i6duap€n62,Dr 'susan
Miningronove z Eh Farm Research
Cenlre ve Velk': Arlsil se ve sv'5
praci zbiv6 konkuGnd,imi vaahy
pbwfi a o€an cky pddovanich plo
dn a vyzivh k inrenrhimu lt2kumu
ACkori plove€ moho0 zpisobovar
darstvi,byry4i3tanyiprosptgn60d n
ky nCkloich plevelU. Jejich 'jpln6 ry-
h0b€nlPrcio i6nicilem oean ck,6ho
zemad6lslvi. Negativniidinkyprevero
0ohou bi1 snadno chaEkledzovany
kddkurcndni vzlahy k p€slovanim
rosdinrn, prcievujici se boiem o
Pr6ror, 3vado, vodu a ,iviny a
sni:ujidr l3li ltnos p od n
- plerelo mohou 2p0sobovat poti:€
pi skrizn prod nanohoukonrmi
novol p|odukly sklizna: ?ygujl nA
krady na .isr6ni a sni:uii hodnolu
. pEv6l€ vrslupoji v rori hosiiieri
iady chorcb a akudcil (hoiii6 ie
napadena n6dorovilosli kdtaovin
a diepdiky. pti6 napadan si6b o
ramem a dernanim p€r sl€b€ )
prevere jako napi pch6ae, atoviky
ald. snizuii vlutite nou pl@hu a
lrrlvnou hodnoru po,osru Ndkter6
P€wl. m.hou zn€ hodnorit ml6ko(pryskyn'iky), iin6 Fou jsdovat6(sbrdek pies ika, ek 'urjk).
nejsou pror preverim podnrknuta
neJetir,opadeni zvlaujese z!;o-
ba jejich semen v p'1d6 a ro mi:e
v6$t ke kat6toi6 nim nA.r6dk0m
vi2J'um pleveri v konvendnim zem6
d6rstvi adinit shrcmaidovai inlor
mace, krel, umo:niurdi,pr6Jr ikod i
vosti' pieveli pi ieho: piekodenije
dzno dtuhy prever0 byly udeny ra
'ekviva enry prodin' pomoc kbry.h
lze Wah t p'avdapodobnou arelu
vinosu pohich podin, zpisobenou
peveri (\4irson rs37) rvo6a r€chlo
ekv varenr'i je za oiena na pmweni
sulny prevefi a podii, piiieht
kard. Gr na pwee ma delnou
hhohon lako rcsiina psenice.
Talo skutecnosr bya iiz diiva popsd
na v brbk'-:m zemdddkr"im lisr'u(8rake, 1e8t). are k obra$6n i konku
6ndnich vzraho je nedosiadujici. Je
ro evdenrni zlaburky 1 kde hodnoq
ekv valenrl neodpovidaii vlivu pleve
I'i na vinos ozimd pienice zjist6ni
expermenrbrnd Proro bke wison a
wiqhr 0990) ddpotuiuli ov6ieni
la.hro visbdrt v dariich vizkumech.
Fovn.t je zrsrEno te pom6'y v
polnich podminka€h jsou v.h vari
abilniarczhodnuripdsiileen!:ebir
zloteno spi{e na vis ednm vrivu
pro€ e na vinos net na snaze polra
dil |'onkOlniplerelv pofostu (Ore0tr
Z ldchto idaiu podle dalSi.h pozo-
rov6ni ie evidenr.i, :e ronrucndni
v !Y Preve|n jsou v€i ce prcmanliv':.
N€kteG druhy mali podshint vriv I Zpiivelicd mal6 husror6 viskrru, jin':
se mohou !,yskytoval ve rlsoky.h
hbbiach a iejich nepiizniv6 ,v}
isou pi6to zanedbaleha. Divody
1610 promd ivcli nebyly dosud p na
oq3sn6ny. ale dnbrbu oi zde
paiha ma charakter koienovdho
syst6mu Piev. e halicl nelv6lli
konku rend. i schopnGt isou ty kt6r6piimo boiujis prodinmi o omeze.a
dodupnedrcje, iaktmiisou re vEr6t
u ob nin j6 tab konkrcme nej
akodlivaliivpodai6dnichrSzich dsi!,
co, vls6dule mrulicivv 063 hru.
ch.ho na vtn6 ob dn. Na druh6
sra6 svizere jsou netvic€ konku.
.enceschopna v pozdEjglch rAzi.h
dstu oblnn a soupeii s n miiak o
:iviny a vodu, bk o prostor a sv6lio.
Rada pleveo mi ien malou konku
rcninischopnosi. |arre napiiklad at
vice net 100 ron n viorky by n6ro
zposobit snizeni vinosu o dva pro
Dosou6an6doby neby  proved6ny
,edndsrovnavacistudiesciemztsir
konkurcnini rlainkypreve 0 u oqan c.
kypEsbmntch prod n anenizn6mo.
zda ryt p d! ny budou ,easovat sq
na jako plodiny pdstovana
I'onvendnd Om€zenC doslupna
nrormace naznaauii, te pevele v
orsanickjm zem6d6stoi mohou mil
mndhen menli viv na vidos ne, v
zemadaslvi konvendnlm a jet.h
iainkysemohouvi.azna Sil
BrNnns a unwn lrs3E nezjisr i
tdd.ipozithierekrruinihoodpleve
leni porosio zim6 p3enice na dvou
sbnovialichs usuzuji iepreverepEe.
yokoro r0 % cerkovdho dusiku pii
po'osi0. Zdni vriv tanikurvace na
vi.os oeanicky paslovana ozima
p6enice neziis ovnEi srieiel
(1ee0) kreri ae neuvtri mno:stvi
srou:ro k oblasn6ni or52ky zda se
mnozstvt biomasy pr€vero. samu.r a
Gued tleso) zjislir'. ie a.ko Fni
v;deni olgan cr6 ozm6 pienice m,
z nrsledek redukci preve il, vobdobi
skliznd je mnorsNi bomasy plsvein
ne2avisl6 na piodchozichopatienich.
Redukce preve n,; popubce jami
ku'vscinsnture ndi. iojich bo
msu v dobd skliaa, Pdtoie zbiva_
lK' Fd'nciFou mohubsiri. rrrr€ia
rovato Fruey neumotnt i pr.sne
zhddnoenlpolendi, niprcdukceplo
din s velminizkim zasloupenrm pE
Pokusy, ve krsiYch bYY Poro3ry
uddoviny nezapld.leni v3ak ukd
ary 20 % diseni vin6u piot zpre'
v€ronth por6iim. s viiimkou bobu(Burson. 1991).UvikviPaliquineral
11e36) zj sril nepalmd vyaai viiG na
odprevelentch prd.l*h, al€ doda-
v6. 2e v lada piipad0 Plewle neome
zo@t ds! plodin. kdy, pl€dnoshd
vlplidaly proslory mez .o$ naml
Neniv{ak dosudobl.sn6n ne.hans
mus konkurence plev.ro v orga-
nickich prodinach a nebyl provadan
,jdni vizkum z jehoi visredki bY
byLo motno odvodit ptahy Skod vosli
o'ga cre prodmy ob{nd dosahu i
n &krr !,Ynosi ie:PlodinyFon!endn
a je mozno usuzovar. t. v l':to s tuaci
z0sliLv6 vlce prcstoru, vody tvn
.ldk disponci Plev€lom v Poroslu
nrenrh6 P6srovanich konvendnich
Drodin by ka:diL plewhA rGfina
m6ra rosl mnohem enersidlaii d kv
!r3ai nabidcs ,vn a lim bY se m6la
z6ilr is ich konkurenani sGhopn6l
z rdho |o mornesou'ri 2e otg.n ini
pd3 
€re mohou b)4 ro6r.nlnai<i I
vygilmu lrsktlu pevelu prctot€ u
nich redochazi k Iak virMemu
Je akoda, ie neexsluie tadnbL I
nandni podpoE vizkumu Pleveri v
o'q$ickYch Plod'na.h. Vsouisnot
t proto nemAme roneinou odpo!€d
na drirlo konkuGnceschopnos! p e.
ve0 v o'sanlck ch pod n6dh.
Doporuaone postuPy
v o qanick6m hospodaien i I'de nen
mdno pouri 2;dnd herbi.idy ie
Olg.niari pgslilerd Poro Pouziv4i
E disp€klrumpostup0konezenrPle'
var0 nd ierich konvenind hosPodai
ci koegovtS. kteli se spolehali na
pouutl helbicdn Iylo pctupy isou
2alotenynavyutilidel{lchobdobi za_
t6vn6ni opiim,tn,r na&sovanych a
prcvedenich ku[ivacnich opatr€ni a
na vibs'u plodin a jejich sliidani
Ci em o4anick6ho zemddabtui vsak
n€ni whubeni plev6l0. prcbt€ vlo
doprcrcdn6 bstliny mohou m[ cerdu
iadu pr6p66nith vl vi iak na P,,slo
vs'i rosllinv, iat na pdsliedi celsho
hosp.dafsivi a lamy (vz tab. ?)
Ndkrer6 z tachio pGpdSnich vlvn
isou piedmErom z4nu o@anlckeho
T.madarsNi. kde druhov,i diveaita ie
d0retiim pi€dp.kladem ier.h dlou
|ldtqh druho pcv.rd
u d ,  l o ,  l ' @ . 0
ure4 rsl
- Fdd reini r n', rb4, zeho5r
Tabulka 2 N€kter6 prospltn6 iainkv doProvodnich rostlif,
.h'o pidu piAo -ot c \\P.\o
n4omahal re 2p spsov b'o ogi.re arrvVa n'urtury pld
srouti ako indikab p0dnich podminek 0/hilehud 1se€) Napi iilrccel
ind kui rark6 a kysel6 pildy ropava  lebeda rysoki obsah dus'ku
posk!4ujipouavua trryl:vodidh0m (napi koropNim.ztiicnm) {Frvlesbm
19s6 Gleen, 1979r Pons, 1934)
vlrcvni.hporoslech mohou z!v3ovatkmnouhodnotu dikvv'vs' nuobsahu
m nerrlii (V ne Bareman.1931)
. mohou onsobil i6lo'oasr na akidce ad Kloenaadea(1990)zrstili.ze
hoidice i. pro nikr6r6 atidce mnohem pfilaz v5lii nei tokor''e
n;krer6 druhv mohou omezovai hrdilrka D.uh kopr€t nv omezule svvm
koienovini ;ude! vis klt hadhlek (Baker a codk. 1 s74l za' imco hoidice
2abraiuie turdd cysr hrLda0€ bEmborov'iho larenbv. 1e45)
vizloh pleveli v orcan ckich 3yst'5
neh hospodaieni ie ne2bylny prc
dargiroaojopalieniporlatu,icip eve
le, Dokud nebudeme mi dosbrek
rakovFh inromaci ra'h6ii budo0
nucei wu:ivar slrch rzolovanr
zkuienosti a rak6om,4i abyuddeli
ple€le na 'jrovni. na krer6 p €wle iit
neskodia nohou se rak6 prcievit je'
aEzn n lt/.!!ty le k dkpatct u
Phrd h!. z ut&, vsu 6no
Moinosti realizace alternativniho
zemEddlstvi z hlediska ochrany rostlin
Pnt irg u reb.Bkt csc.,
uvodefr bych cht6r upozon t, :e me
tody pirozen6 6h,any plodin tsou
sbjn6 sbl6 jako je vrasrni kutuhi
p,!sro76ri rc3irin Pryni prcb 6my 36
obrev y pi€d mndha lric 6tyvpro
dukinich sysi6mech lor.m iek 0ako
Nitu.1nd60) a dare v Mesoporam €
Modemi doba, poainaje dlyncaimi
rery naleho reropdttu podnif a
virobu p€stcdd a jajich ai.okd
upr.lnEni Teprue wnikl6 prcbl6my s
rezidu v a9,oekosys r':mech a v tivo!
nim prostiedivedy kezpllsndnlloxi
kolosickich a 6ko oqlckich poradav
v soudsn6 doba se p6 konvendni
zen6ddLsNi vyvileli sysriny desrc
van't odr€ny nebo la. integ.ovani
prcdukce roto je celGv6rov. ns li,
krer€ je Podpo'ovrno sN a Flich
orsanizacem 0ako jsou FAo. wHo
a darSi, n&odnim prcg@ny vlitd
kter': usilujio lddeni suddn': ze
mEdd sk6 prddukce v de GGiov6m
m6iitku Flibm te snaha snlt za
vislosl produkcd na pouriv6ni nad
mdndho mno:stvi p6iicld0 (s mili
onil run) V lomlosm6ru nemiie bil
Are.narvni zemaddrslviielrcnd pdl.
mys ovd q.pd idh zemi, kde na thr
se upl6tiujiprodukiy v6vry33i€nov6
hrad nE. krel6 isou produkovii.y v
podminktuh nezavadnYch z hredska
zamoi€ni p0dy l6:kimi kow, €xhara
cemi a bez pou:ilisynlelickich hnojiv
Jak6 jsou mornGr uprab5nimerod
ochkny ro3rrin v ariehaiihlm zeh6
oovo te mi. abych uv.dr pt€hr.d pii
rczenich moinich zpdsob,l ochrany
v a remalivnin zemdddrsui
Biolechnologlc*6 merody:
r6t ny p.odurluiic biorogid'y
133cu oviry. Bac us thu' nqieisis
Metahzum.n6opiae aeauvera
bassia.a. Beauveda bronqniadii.
- hrrodukce (irans'esionani oztai
(m6dhara lun9 c dy. sna)
(pouze prc ziskini zdrav6ho 6 va
a k jeho ehkn.) (pozn. rcdakcel
i€ b.zpodm inedn6 nuin6lidr se
WbEr plodin, oddd a
agrotochnick6 noiody
lzp€covani pJdy osevni posrupy,
zekdni pddsrarou pi rozenich
molod ochrcny.6l n Fou melody bi
JakeFou mo:nGr v preven.. v o
Er'd osidki sysieh je dha,akre, zo
ni. zivaa chy, m koorsanismy pildou
vbmbsodEreniF vysredrem dN
ho etich prcdesn 6daprae
p,osriednicNim !1ashich resulujici.h
mechanishn. Re.livni rovnovaha le
n smy se mohou ad.piovar Mvzarem
arak,! na zm_h6n6:ivohipodm nky
Prosriednictim ru rvainich metod.
dve6 ry prddin sri daniprodin rze re
dokovai jed nosr( nny v|lv skodrivy.h
Lkioil. K0tu.ni zemdda slvi musl
zviat d vefiiu oddd lim zavedi d!
vectu 9enai reguulcich radlnu pa
bsen'r a lejch adopci rr zmEnu
agresiviry a vtrtrence v lonlo piipa
d,a lde o prirc2n6 'rumenipopuk€
palogen0 ' dk0dcd PdsbvAnim
snasi oddd nebo tzv murtsennich
rinii ke eriminovar .kodrrvi visk,1
padliu leanene a pienc€ ani: pie
Exisuiidv-ivzaiemnd piibuzndmero
dy zabronuiici nlenzivnimu roz
1) . podpora pi'rozenicr nepiale
sk'ldci p,os'iednictuim s iienich
rlurur. dvercilo0 prodn a el.h
2). ciena redukce.kidc'i vhodnim'
Agrorechnick6 merody:
Gevni p.srup (aasovi a prono,ova
rzolace), zpradov6ni pidy (rryeiei.
slnlaL), remin seli hroubka seh
spon hkdna wivy. tb6r oddd
Gmdsi rezislenrni ,are pozdn l
mechanckd hubeni prever'l. zp'lsob
a dob. sriznd posklziiova 'jprava
rudni plell. sb6r akndcil neoalrvnl
vybdry, pdenl napdenich pNrlz'
iowch zbr'lli. l€Pove P6Y al
Wutivail uleCni hmyz nebo sp€ci
iak6 mik@roanirhy (houby. bakte'
rie, vr9 poii Skndclm neb. Paroge'
nim ci deretm k Gquac" abv
nenaslalo piemno:enl piesahulic'
Pran ekoiomick6 Skod ivcr '
scp€nze bacurovno je z@ra k2
o€tn6 a d. ss pouzit p'ou ob. en
;abbanamu, Gehici Pohl. mir'
;eh6. b5r&kim ai gkndcilm
Bacirrus d rrnsionsis 12€ P.uxr;ror
kvliddl kukuidn6m0 Pierc tassr
Mkrcblalni PGPardlY na bl'L hub
cr chodema spp. - koi€nove dho.o
by Plrhium ol'qandrum Norcnove
chorcbv. Anp€lomyd€s PP _ Prot
padrl venicil um lean prot 2 m
maic im a molici sklen ikov'i, HiGuleta
rhompson - Prori sv ulkrn 6 ono-
dom tucheBonia aldzodis Prot
molici sklenikoG, Motathi,0m an
soPLLae - Pbi Pidnlm ik'ldcim)
hhdur€ Pars'bidi (En.a'si5
iomosa mol( srlen'rov6 T''
chogamm a sP P - Prcb zaviJedi kuk!-
nindnu, Edovum Puten - Prc! valc'
tim msdelinky b@mbotove)
P.edAtoi . dravi rczdi (Phyros. u us
baaenl. p'oti dasnenien oduespp
. pbri sviluaklim, aphidoleres aphidl
mya - Protimsicim, chrysopha car
n.a - proli msicim. oiglyphus e€a '
Regulace hrabo5e Polniho
bez chemie
H@bo5 Polnii6 iazen mez iypckd
karamilni a oEdaini skidce Ma vv'
s.kou iozmnoiovaci sdhopnct za
sez$u 3 at 4 why s pdmaoou pc
'l.hosri 5 5 Fliidal ve rhu a rych e
oohlahldosPivatri Pnsobi ikody na
picnineh. oz mith obiovinach.
ieoce, v ovocnich sadech a na
daLii.h plodhbah Denn-! hraboa
pohi zkonzumuls loLk Poravy co
p'oi tomrro ttidd se diive ddaa
pomoci 'odenlicdu obrykle !'Foce
roxickidri r,jrek pro lepbrevis zvo
dichv. v souidrcddbaisou bdent
cidy p.0tivan6 Ploinim zpisobem
zak@eny. ale Poutivajise n,6traho
v'j plioravky apLiracr do nor nebo le
undenipopulacahrabol& Pod h adi
n.d akodlvosi lze kk6 b'oosickou
cestou pneobenim souboru ieho pre'
dbtoil. z penaiich d,avcu se jedna
Diedevgim o kAnA l6ni. k€re Po Pn
ieru z6 sevehich oblasti Ewopv miie
uddovat PdPU aci hraboae v zimn h
obddbi, rj od lislopadu do nnora o
karou* u(ai.no v ndsicich bteznu a
dubnu a o Poarok0 obecnou. kiera
mi:e snitit populaini hustolu habo'
ae vmasicich kv;tnu a deMu uko
rsmzem6d6Lci bude v rachlo redno!
liwch obdobich vytoonl Po diawe
lakovA oodminky aby se udt€l na
plocheh dldlenich hrab.ism a Pii
iimali bholo skodce jako hlav.L
srotku sv6 p.tr.!'y jak pro 3.be €x
Pro udden i kanble esniho na Po ich
s visk\4em hr.bo6e P.lniho F vhod
n6 inadov.t h. be'lliky v9ska
obr.r: &itkr, rbi - hlrrul. do
d6h oeNntoh irdt6 td o
okolo 2 met0 ivice. sed6[ s d6kou
20 aZ 30 cm Ber dky se i.sraulrna
oodrm a kana ie vyo:ivit k s€zen' a
;drud bk6 prta po hmbosich a
sbdule na loi6t Ntor.a P&er
be id€k se nlzni. V Pdmdru asi I 3t
4 ber iky na ieden hekrar (zitet na
popuadni husrot6 hrabose) nebo F
mot.o davar be icry do ohnEek
vgsknu hrabo+ do sponu 50 I 50
meti. Jak isou benidky vyutivrny
neien kaiat, ale i Postokdi 6
dznim druhy sov, Pozname Pde
prchlidkyokoliinsralovanehopos€du
xa oos uiav. v jeho, Porav. je h€
bo3 porni zdtoupen z 96 % at 93 %
si nenavi hnizdo. are poutiva hn zda
slra*y nebo vreny. Protote je n€do
sblek hnizd po snakth, pomnteme
hnizdnimi Pod oz(di k hnizdgni ka
lose. TYo hn2dni Podlotky umisrujeme ia gipku hrohu, tnce aFvcn
tiovineh Pod6l P&h s h€bosem
polnin ve visce I5 at 3 m Moino
Uvod k plipravovan6 knize
"Ekologick6 vfchodiska
zem6d6lstvi"
16, inslaroval na oven6 didiny
(ire36€, lrblors. merunka ap.d ) do
vii€ 3 €i 45 metn. J€ t€ba Wu:(
mretntun aa|cli i.k vinodnich loka
lir, rak inisr. o kbridh vh€, t6 karous
obivd lehnost karoGe uaareho je
vidn6 \rssi nd nadiklad cinnosl
p.arolky obecn6, prolore kalous I kv .
duje p6pul.ci hraboae bezrr6t'edi6
p. nmnim oHobi (bie2ei, duben),
l.dyna a&*u rodmrovanl hEbo
+, aim: se po&tatnJ bzdi joho
Pogiolka ob€.na se podili na snlrdnl
p.aebosri hEbogg .: si o jeden
m&lc pozd6ji, ri. v pdbdhu bz
mnoiov6ni. v jelr potav! j. haboa
2sioup€n atao *. Jeden p& poilol
ky ,rcnumuje 7 h@boii a jeden
don. Ml6dbra, kbra s.lihhou konem
kvlba, spolt€bujl pdmam6 podle
svdho sltl od o,3 do 2.4 hEbo3e
d.nn6 T€nlo pGd6td hraboae si
ia*a n€slrvi hnizda a WulivA hnlzd
po mnddr a stahih. v souasn6
doba poliorka hnludl v6rainou na
kosr€lich av6iich ve mdst€ch. Odtud
aldiail pb pol€vu na pol6, Je prolo
ri€b€ uditmi opahnimi sousriedir
potlolku na PL.hY s ht.boa€m.
Poirolka je ad.plabilni a mlz€ se
nam b podaiil z n6kolika duvodir pii-jlma umal! hnizdiil!, vynbdqva nova
loviala, j6 sp€iali&wna na bv hB-
bot6, nevadi ii ruliva ainnost dbveka
pi hnizd€ni apod Pn inshhci
hnizdnid, budek d hnlzdnlch
podror.k vytrclimo pB poatolku
vh.dn6 rvohl p.dminky a tin rohoio
Ndrladv na ltdrqi*v boi isou nrni
m6inl. Jd6 0 zhororenl, iNraraci a
kontolu j€dnoduohi.h zaii&ni. Na.
odtMu Fou mnohon&obna vygr
Va*hny doporuaovaa zj66hy b olo.
gick6 rcgulace potelnGt h.abose
p.rniho Fme ovEidariod oku 1s36
n. Fovoznlch porcst€ch rclailq ajecle ludniho pdslown'aio na seme'
no. vtdy 5e pbk.zro, 2e jedno
dkhYni oparianimi ru€ do sll€dni
nobo onnisko!€ siln6 populadni
hcloly vFM h€bo& pohfto ome
,r r.k, ,€ n.bYo pod€b. polrivar
Dt. lng. Josel Dtahi,,zehidAEkA
uiveBta Upp*ta s'atsko
Pidd 5 lo rr.lci r.ly za&l clovak
z6h€ft. plomahoval esy, slep a
rouky.a poe (BENDER, 1e79. Ba
hem rao doby at do zadatku industri.
a ace byo zem6d6ktui dyna
m ckin h*ro€m podporulicim ltvoj
ridsk6 spor.anosl, kleri lYwiil
piodpoklady pro rczle6i hndha clvi
lizaci. zemEd6lsNlbyo ov!.m lat6
piidindu zdnrku cit zdci, z€imona
la.h. ktera b€zohledna exp oarovaly
V 16rci rczvote osoAsk': civilizace ie
mozno w6l jalo nesarin' piirdad
dev*bci pnd a |6[ re St'edomoli
i u bohom mr ky (DovRlNG, 1es3).
vtchodbr(€m zkizl byo a6to srdho.
va.r do ji.ich obl6li, nejFvo v Evro
p6, p.rom na daldi kcr'ninenly, mpl.
Jin': i€+ni prcblemu pnh6la Uebi
gda miredniGqe v polaina l0.
srDleli ked nah'adila do tA doby
uzna@ou reddi humNoh!(JANssoN, 1e47). ak€plovrnr mi.
n6dhi t€ori€ d jeii pr*denido ze
mcddkr6 prde vedlo k produkci a
pdrlvAnl piimyslovFh h.oilv, @t
zpisob ro viazn6 dileni sklizni
Inrenzfi kacs zem6ddbk6 produk.€
znsgnara lak6 uvohdnl pacovnich
sil ze emedablvi, cd bylo i€dnim 2e
z&radnlch pledpokrado roaoi€ pd-
myslu (pi0mys ova rcvoruce).
Indwriari&e umohir., ,e a dobu
karsi n.t 20o l€t vaikra l6.hnologic-
ky rcninuii m6sbka ctilia.e, kro@
znmenala obrMka m€ny v
, voinlch podmlnktuh lidt, Roh6Ze'
mddablviso podslat'o aanilo. ze'
med€bk1 prcdukcd 3s 2€l6ldnila,
mj. pomcr sp€ci.rize6, rehania.
c€ . ?is6nim pou:iv6nim prtmys.
iovich hmiiv a pdricdn a iara !,y
SlNhl6nim novich oddd a P€man
Trlo zmEny byry podminany nizkimi
virobniml nixlady a sr6dovaly ien
Rychl6 novacE produkanich melod
piinesly piiozena elou fadu p|v6t
nEnesarivnidhproblamo.&iiizovano
bylo bozohl€dn6 ryu:iv l technic-
kich aiizeni a chehickich piipEvk']
a zioven isnorovanl biologick6ho
byl odtrhovdn od piircdy a zarryei
doSlo k poruSovdi okolog ck6 rovno.
vrlry v ,rctim prcsf€di a ohoZeni
samoha podslaly Idsk6 exisbi.e.
Plv.ch z€ms s. ne.4lsujo, vyier
pabhe pinodnl zdrol€ s€ n.uslar.
henlojl a lradidni.ne@elick'i zdrc.j6 (rosilni pariw) se rychle spodebo
v,t4i, Piilom se pbhikava zvyauj€
palet obyvater prssly. Budeli de.
@iae pllbdnlch zdrcju pokadovar
slelnfm tempem i.ro dosud, bude do
rolo 2000 aiCenajedna tiefnadnei-
nl brohy oma pudy a polovina dnea'
nl rozlohy lropic*aho p6loe, Zie
v.i vzrosto poiel obyvalelzem6 2e
4 n6 6 ivLe miridd (HUaENolcK
svlj p.dil na romro nssativnrm vwoji
iivohlho proslfedi m6 i dnesni
inl€nzivni industnalizovad zema-
Bdhem pcr€dnlho desetileri se o€2.
ky neqslihiho Vivu lidsk6 dlnnGli na
,vohi prostedi dosEly do popiedi
polifck6 dkrkuse ve \dttna rczvi
Prcro se onedd n. €kologtck6 26.
mcdgrstll prlva zakrdd6 na prinoipi-
Ahl k iic. dnegniho konvenanihd
zpisobu zemeddbk6 poduk€. ja
zdroven 3ynptom€m hlubSich a
zAvatnlhh spoleaenskid' a rroso
ridktch or6:ek a r':: spole.erckych a
nazorovidh man v rad6 zemi.
rakA v CSFR isou v6lmi kit*Y
hodnGeny d'jsl.dky intenz vniho ze
m6ddLstoi na rivohipr6tedi, piircd
nl zdqe. kva ru p.odukri a v0be na
nlenzivnimu zemEd6ls&i 3€ tak iakojinde ve svcr€ vytika Pouriv6ni
obrovsk6ho hndtstvi cizorcdi.h
l6rek, biocidd (helblcdi, nsekticidi,
ronsicidd, synlebckich resulAbd,
veredntnidh r6aiv hononn apod ),
plimysrovidr hnoiiv, ae i o'oa
nickich hnojv s vysokym obsahem
b'ickich Eiek. kte6 negalivn6
ovliviujl pii.ozen6 agrcekoslsr6my,
zem6diskou k€inu. kvalitu prddok
il a rim i zd€votni siav obylale
Pouiivan6 rechnolog e pdslov,ioi
rcd n nevedou k€ zvysovini Lirod
ndr pidy 0moZnuli !ryplavovint mi
ndrAhlch ,iv n a pouiivanich biocidi
do povrchovich i Pddz€mnrch vod.
Ho3podar€ni ve ve kich cercich (ho
nsh) a spftiari2acd ltroby pilsobi
rugrva na .kololickou srabililu aso
Velka koncentace chovu hospodt
skych d,i6t a ve kowrobn i t .hnolo.
sie chovu p.ruJuii zakbdni po2 adav.
ky etorogie hospodalskich diiar
z.mashan€cki wEh ve ve koviro.
bd v6 srcwibi se rzlahem !'lasri c
kim zna&6 2hor3il vzlah d ov6ka k
chov.nim zviiattm. slejnd ie lo se
vzrahem dov€ka k pidd, pinodd pil
rodnim z6konit6lem. ovgienim ztu.
S6noslsm pii hosp.daieni v kajina
Tak6 vresnm hospod66tviddh62e
lo k jednostann6du !,yu2ivbni r*a
pLdevglm jako pbd0c.nia dl€wi
hmoly Vnaj3i v vy, 2€jmana vliv imi.
si, pouZivsi nevhodn6l€:ebni l{h.
nlky agroohemikiL i a nespdvnich
merioBclr*nlch p0d, zn€mo:niry u.
dder !,rtuienirL lesni sp.ledenstoa.
lak:. pii pEre6nc zehrany oh6:€.
n€ di,ewi hmory doao d6to k pie
hnan6 exploatac a k neuvAendhu
od esiovdni. K iohu negatvna pn.
T3k byra i v vem darJlch plidin haru-
Scna 1un kc6 lesa jako stabllizaa n iho
pryku v kEjinC. snizlo se poslaveni
resa i v intch smErech. j6ho tro,,y
ekorogick6, wdohospodtsk6, esre
s ohledem na ltJ€ uveden'i lakta
Jakim 3mc@n s. bud€ n.bo by
3. malo z.ntdtrrrvl dir€ ubinr?
l.du{ alniho z.madal.|vi?
Musi o bil takov6 zpnsoby hospod..
ieni, krer6 'espgkiuii ekorog ck:L hle
dBka v p6srov,ifi bsrn 3.lor€i
hospodtski.h 2viial v jejich chc
vech, neprc,, ubuli naru.ovani el(olo
gicka srabilq k€jiny. Gsp€kluJi
ochranu nrchiho prosiiedi vaet'6
pN'.hovtch i podzemnich rcd, sle
duji kvariru zem6d6hki.h produ'd0 a
smatuji k selrvale udriire ndmu ze.
med6lstui v sou adu 3 Pinddou
v rdmto hredu exisluiiiiz arernar !,
hospodaieni prcrikladn6 k ndusniel
niminrenzivnimsrslamomprcq,amo
\tm a konvenanim Pravd proro. t6
Fou jisbu a 'edartou. dosrary rake
oznadeni .lt€narlvni .enadal.
slvi', pod kter6 lze zhmoutvaechnY
zpisoby hGpodaien I,kt€rdjsou eko
oqick6a v souradu s piircdou
Tolo oznadeni jsme z Potalku Prcle.
.ovali, proroie nenl avedajici ji: v
ur; r6m snd|u a sysl6mu hospodaie.
hr. Je spis€ zobechujici. proto isme
ma v nmyslu bk naaaritub knihu.
Jak ie v3ak pairn6 z podstaly znii
mtch arte'nariwid' zplsobi hospo
daieni vgechny sm6iul' k eiologic
kim p ncpnm a proio pourtame
@ddji n52ev '.kologrcka uemadal'
dr protoro jit v n62w vyjadiuje
hrawlo sntacl. cile. Na tonro oha
C.ni s. shodli odbomici ewopsktch
organ acivaelne orsan zde IFoAM
(rnEmarjona FedeEiion o' oEanic
asricuriuro MovemenE) a Es (Evrop
V iati kniz€ povalujeme allenalrvni
a ekorooicka zemaddlslvi a synony
mum a pokud se qskliuje piino
al6E r isysijm hospodaleni s ozna
denim'€koro9ick6 zemda srvi". p3k
bude uveden s popisen z6kradnich
princ pi hosp.daiediv piehrednam
srovn:ni s dbinmr sysiamy.
v CSFF piedpoklrdirme s ohledem
na uredenou 3iruac d0r.znou ori.
eniaci na ekolosizaci zem dddlsN i.
Nejrychreisi plo5n6 prosazeni moze
bil pr6riedn ctoim b. hles.d.ne
ho zsmadar.wi. kler€ je zam6ieno
naodstEnoni eboalespoii zmnnani
neg.rivnich ekorosidkych dusledti
konvenaniho zedadalsivi Je zde
sice zchdvd p0vodni s,€i:m
hGpodafeni. are pou:ili minerahidrr
hnoiv a p€slicdn ie di Pcatovani
ddn zarotono na diasnoslickyclr
merod6.h ve vitvB a piesnam
hodnmeniviskytd 3kodlivichiinilelil
3 vwrtim pEhil Skodlivostipi jejich
regor.ci. Mani se zde ' z:sady .hovu
hGpodaiskich aiiat pii snizenich
konenlracich aiial a zlepaenYch
kdyz ie inreEovana z€mdddlslvi
ndklerimi ki'iky chap6no jako snaha
o zachov:Lnisraraho zpisobu hospo
d feni, pieslo je to u n6 iedna z
notnosri. jak omezil Pou:liPdmys
rovich nojiv apest cidi. uprahrhe
chanicka zpisoby regllace ,rod.
rrvich inrei prokeal sermil6i
vztah k p0d€ a zaisril leliochEnu
pi€d erozi. iak cilliv6ji prisiupovat k
me orainim opatenim v Nolbd kra.
iiny a s edovar !,ysokou kvaritu zemc.
di skd produkde. To vie je nespoma
piednosr inteqrovan6ho zem€d6srvi
a p6ro s€ mu budeme podrcbnd vd
vashi .kologlck! z.nldalrtvi
piedslavuieoproti ntesrova^6muze
m6d6stoi, krer,; upravuje a ryrepau.je' srAvaiici 2posob hospodaieni. za.
sadni 2m6nu c€raho sysl'5mu. kted
!,yp\44 z joho frozolickich piistupi
k c.6mu sysl6mu Zde se it ryche
rozpuslna minerilni hnoj va
nepoutivajr a 'esu ace skodrivich a .
nblole zcora bez poutiri pedicidi
v ce6m syst6nu paslovdni rcslrnjsou vyrouaeny asrochemikrie a v
chovu hospodtsktch difai velerl
ntni Ava a lin6 chemikalie.
Ekologick€ zemedElstoi le dal3i t€r.
nou aternarivou naaeho zemddalsNi
a naiLo za podpory MZe aesk6 re
pubrikyiiu uplab6ni. Jeorsdizovano
v ndkolka sdrutenrch a svazech a
dos6h o rczsahu srovnarerndho s vry.
vinutimi evrcpskimi 3lrly. ttumd
smluvnich vaah0 nakreich 26pad.
hbh nrem pro ekologick6 zemgdbrsNi(napt Denerer) isou v cF erav'dra
prc ekorosrck6 zemadgstoi jednoha
a qlhazejr ze z&ad rFoaM
sr.bou srenk@ je sl6l6 Faia orcani
z* prodeje a odbytu 'boprcdokt0
i 'biopot vin'. Pledpokr6dine vSak
te pfr vdrai p€ai o vrastni zdravi a pii
zv$ujirim se 24mu o:ivobi p'Grie
di rebude plekerkou odbrtu rachro
prcduR0 jejich evenruaniv]ssicena
Ztsluzna je oi6nrace na zemdda sk6
p.od0kry po d.bkou viriw po n€.
mmnice a p'o viriw tidi v obasiech
zalirenidh prtmyslovimi spady.
Je vaal tiEba zdnran l, :e tspS5nosr
ekoros ckeno zem&6tsNi. zejm6na
ieho kGlnich zpilsobi, musi bir
za o:ena ha vnninim pi$v6ddeni ze.
maddlce prdducenra,naurCii6hfiro.
sofick'5m pincipu. Lze iici t€ jde o
zcela uditi ,ivorhi n&of a tvohri
sryr. Polo s. pfedpok/rda vdBi
sngatovancr v lomto smaru u sou.
komi.h zemadgbn. v podn ctch.
kde se odentuji n. r.nio zpisob
hospodaioni jen po linan,ni efeh,
neni adcje na t€ho bvareiii Lrspd3n6
Ekoloock6 piistupy v naSem zem6.
dektut.vl*hip,odukc€bioprodukli
vgak narhri na sou&sna pdb6my
ekonomiky zem€d€bn/i Pli sirn6n
laku na snitdni cen zemEdarskich
pbdukl]l nebudg snadna piosvaddit
zem6ddlde o spitmGr upafiova.i
ekoloq ctich princpt, kl6ra zvysuji
vrashi natudy. K romu je ri.ba
iistYch hcn v cerkov6 ekononick'5
pol rice stelu. Je t6: a6ho, ,e voln,6
rrnr h*ha.ismy maji rendenci pod
cenovai skureanou c€nu pinodnich
zdrcjil. Hohba a rychtim zskem,
v6 ki podit um,rshanetaho nejomniho lzia,ru v 2emddalslli opro[
v asinick€mu vzlahu. mntesnahypo
ekorogicki.h plisrupech v 26m6
daEn/i komplikovat a 2pomaroval
Poro bud6 v6rm ,JeZer na ekorosic.
r(6 Yichov6 a odpovEdnosri vaech.
kl6ilv2em6dElslvipraculi. KtomumA
St6j s hlubokou
podestflkou pro dojnice
z hlediska etologie
a ekonomiky
aolio Balsar: Det tefsheustalt nil
Mrtctuihe zw|scnil ahotosie und
okhan'e (siotand 211 eea)
zakradnim piedpok adeh sprivn€ho
usrajeni je vhodna sr4 krerb
umo:iiuje ziiarilm jejich pii'ozen6
chovani sysiam dere sim o sobd
neajEtule jeir6 pinozeni zp0sob
chow Tepfle soub6in6 zalai6ni co
nejrepiiho rrmeni. peirva ob6 uhy a
vhodn. sr.je umoz'iuii spr6vny 2pi
sob chow rakovilo zviiarom vlho
vujici zpusob chovu nabizislrjs htu
sq s hubokou pod6rtrou le zp&
sob chovu kreri byr v pades6tich
rerech pomdhd s n6 'oz5iien, pi6to
vgak z dEvodi zdinrivc nele3irernvch
prcbEmov hygien6zviiarav prdvozu
brzy zrarirna viznamu Dnes. po ily
iceii rerech se stary povozn6.
rechn ck6 pbbrdmy vriveni v vdje W
konnich sr'ojo (napi. dojima.
vysoiodaki rs na kurars batikv ai)
b€zvizn.."i. aryi.et r"r 
"izki,.mu v obrasri hygieny zviiat, verertnhr
ni poznatky a poznaiky v jinich 'he-
cich usi4eni a st ov€ hysieny
zalaruii zdr.vri zviiara ftoto h'jte
byt3t4 s h ubokoupodestirkou p €.
:ovdnd zajeden zm6a ekotosckya
ekonom cky lnodnych sysr6m0 usi6jenr 3kotu Po navnEvd nEkoriia sl4i
s hrubokou podesti rou a po rc2s6h
ich diskusich s vedducimi podniko o
pr€dn6khanedonarcich{4ibych
cht6iv piedrden,:m irbnku v6sr zi.
rak6 vl nich ustojovacich sysr6mechje obvlkld rcrilovar proslor urdeni
prc tani p.hyb a er6ni Jak rylo
prGlory nohou bii vhodn6 te3eny u
srjji s hlubokou podesi kou, ma brl
ukeztno v nirsredujldlm rextu
Kons!rukce sldi v prosroru udenem
ke tani je v podsrarJ z6vist6 na tom
zda prosror urdeni k teren, a nani
Fou od sebe odd6leny sbvebne(napi miitinebost6nou) nebo lsou
Jesrr:e ie upual no od iavebniho
odddlent a km gtC je pi6rupn6 z e.
he,ny p. pieronrni stupnil (schonn).je mo:.o v kfr lriv',tuater kark6 sra
n,. schodky z rehamy ie kmGiiis
haji bir vyaai ne, 30 cm Poder
schodkil seiidi podt€ p6novan6vige
vGNypodeslyrky aobdobih mez'od
sra'rovanim hnole resp FhovyrlnD
staniv km musi bil z pevneho
betonu adenn6se musiasrit (sh'ro
var mechanrckou ropardu nebo ua o
ron s radr ci). Foarovri podtaha nenl
prc a tara vhodna a neme bi v
J.ro zebfany se doporuiute insho.
var samopourao zarany s jejich:
pomodimohou bi1 zviiala lrovra
Tim hite birzajindno, reka2dek.a
va m'l:e rldna bezru6eniabezzie
rerenaso.ianipoiadiveskupin6 n.
iinar kmvo M mdo noho0 bi' na
tixova nem zviieri proved eny s nad n6ji
Pi/ wrbd:r.bovi.h zab.an je nulno
dbrLr na ro, aby horhiz6b€na (honi
tya) byra dcrarei.c vysoko. aby se
ab@i o poskozen j (zran6ni) nahdr
Poriebne aiila kmndho misraieioz
diina p.dle premene 6r6jenich ri
iat. Pro zviiara denoslrakai6ho pe
mene a a0trenosrakar'-rho ni:in&ho
arr.frnhr Enaddr.M 7/1#
Dno Zlabu (popl. kmn€ho slolu) ma
bil 12 a: 15 cm nad 'iromi dani.
Tenropotadavekvtchti2pozna*u.
,s,fiaia ns pdtoe djimaii piciv
piedkrcdeni 0.dna noha je slrlepiedsunola). imz s€ 3nl:uio piedni
viaka Lla. U ,abova z6b6ny nemaii
zviiara mornGl doslal se piedkode.
nim b lr. k€ kmiw. Pblo musi b}t
kmirc piedloreno brlt ke zviiarim.
Potubnie neme bfl od Llovnd srrni
vyislne:45 cm, aby zviiaia mohla
ie3ra b€z piekarky ,ntLt. ftiz6$bo
va.i wdou js ddl6zir6, aby nap4edky
byly l€hc. piistupn,, po v3echna zvi-
i6la, neAahovary do lehfly a ne
2hodovaly podesiku Pronikanin
vody. ooporuduje 3. iedna naP4eika
pro sest airar nebo jeden napaiec
Pclor urdeni k lei.ni musi blh
lunkdnE rozddren .d kmialE a
vibdhi (od pohybovith pl@h) aby
2d6 zvllard mohla ulehnout a v k du
odpoaival, ai t by byla rusena
zvysenou pohyb.wu akrivibu iinich
zviiat To je mornodosdJinoullim te
kmiiG a vib€h maii bir zviialim pii
stupn6, anit by musely prcdhe2€t l€
hAmou (obt 1). Lehrtna musr bYl Po-
ddvbna suchou sl6nou. P.o
udr:eni such6ho, makk6ho a ahbno
lote je denni p.ii.ba podGtilky 5 -
3 ks na zire. P{iny, jako dodnujid
podesttrk. (samot'6 piriny v hlubok€
podestilce Fou nei{elh6 . d'ah6).
mohoo brtl pouiiry i.n ze dieva ie
o5oli€n6ho agrsvnim @hr.nnym
Po aji{i6ni dostaigdnbno prcstoru
pio p.hyb zilar musi pl4ha u.aed,
pro lsr6ni ^ a pohyb dosahovat mini
nalnd 7 mi na kdvu (b62 v9bchu).
Uspoled6nl prostoru
ce i den ke!,y nesestavej€n 26 t6ni
a odpoainku (ret€ni) zviieri musl bil
dina bk6 motnost uspokojir pi roze.
noo poliebu pohybu, aeG!':ho vzdu
chu a denniho sv6 a. AbY Pr@ha hlu.
bok,6 poddstLky n€zrau a lunkci
misla po ezeni a odpodinek a
prorot je ve st4i obtlzn6 vyhovat
potadavku na piivdd a€Gtuaho vzdu
.hu'dennihosvaia nabiziseziizehr
vib6hu voha piGlupn6 vibdhy pod
Jidm nebem majr bil sou6a
ka:d6ho Giajovaciho syst€m!, ne
zavis E na piipadn,5 pdlv6 diiat
Pii ziizov6ni vi*hu je lieba dba,
aby viechny Pohyblv6 Pldhy bYry
zpevnsn6, bez oslrich h'an. Musi
umornovat spolehliv9 naslaP Najed
no zviie musi bil ve vib6hu dcla
l€dne pbch6 min 3,3 m',l€!€ 7 m'.
ce6 prtrha vibahu se m6i p.avidel
nE disrir. obzvi,iLir6 * v9bahu F
nulno se p.srtal, aby hod a deald'i
voda mohry dobis odiakal a mohry
v p.hybovich c6i,tch je nuho dbet
aby nikdY noLlstiy ve sep6 u ace
kds by nebyla motnosi vthnuii s(
dJn6 nae postaven6ho &iere
(obr. 2). Viechny Pohybovd cesry
maiimit5iiku3 5 m aby byla zajiSrd
nam n mSlnivzdaenoslpiimijenizv
iar 3 m Tak6 6i 'a war (naPi. Pru.
chod r viMhim) ma vyhovovar
t€mro pozadavk0m J6diie ze sia.
vebnlch divodi neni morno dodr:er
dostaleanou iiiku pdchodnich cesr,
musi bir umornsno vice pdchodi.
Svatlo d e:duch ve stSii
s hlubokou podesttlkou
ve st6jis hrubo,lou podestilkou nei
sou 2pravdra tadnd prcb amy s
v*enim. Tihov6 v&ani (hiebenov6
v&anl ie zce a dosradujici.
Piiv6ldnile nuho dbal, aby * ne
vyveida kondenzci tana {nq
obzvlaaG na stopa . na st-eie. sou
ddn6 viak n6smibir pdvan.
aikori je w sr4i dlletti dclal€k
svdta plesto ie ohitnd najit sprao.
nou m iru Jako zildadn Ipravidlo plali,
,e v6 st4 mA bi jen o naco mdna
sv6da neili ve stejnou d.nni dobu
venku N€me vJak toho bildosateno
ptsvdlbvanim umdlim svdlem
Potudovandho €iektu 14 d6:Jrnour
v p I ipad6, kdy piochy masivn ich slan
(napi. boinisldny hi€b3novi pros.
ror) jsou nah@eny p'tsvitninl pj6y
a na hiebenu se nstauje stll{ka z
prexiskra atok,iL r,io m ar 1.20 m.
Taka z €konom ckeho hlediska P a-
budovani pilhlednich psii vhodn6,
nebolisou obvyk e lendj.i net Giat.
ni bazni sravebni male'i.r {lab 1)
v zavistosli na wsto,; podsslylky ve
slaji, inreruaru lth'novbni rnoje,
sjizdrc3ii zem€d6rskich plmh a rcd.
nim obdobi ie nulno sr4o!,y hnoj me.
ziskl.dovatPoekolosidkymyslrcrho
u m&ake re proto sanotdlmosli
6r(110€r hnii n. okr.ri pore nebo
v m4ehanicn jam*h, nib,: ne-
,.krad rhoie wbudoErjako zpenE
.ou pr..hu (b€tsd6 de) 5 odro-
k€m prc moiivld . doSlorcu wdu
z hluboke podestilky
od vi3e pddeslirky 30 a, 50 dm s€
zahiiva jadro hnotn,; matac€ na
rep oru arT0slupii c iifrrdochazi
k samohyqienidka annosli hnole
v6riina patogennich zbrodkn hyne j z
pl t8pror{h m c. Na 16to hnojne
matac e2l zviiata v teple. Prolo neni
ve vnahu k hnoiiv,sdu Llcinku je kva.
r |a hnoie z hlubok,6 podestirry !,yso
ko hodn(ena vl'vem ste 6ho se! a
povani mata.e hnoie zviiary.
uddoviinih vhkosli a pid6va^in
novfch vdiev s 6my vzn kaji jen mi-
nimeni zllery rvn z ioho vypryvo
vernipiihiv6pilsobenihunusuaza
sob€ni ,vinfli pii 6aozu na po e
Sklibi a sklad.v6nim. sEmY se
zFdnodusuje 2pracovan i stni,id. Mi
moro dpsd4i Gechna.paiieni k do
sareni Ispaiho rozldadu s amy na Po i(napi pndani dusiku). N.vznikaj
prcbldf ys nerororenim zbylkysLa'
my a Mienim dmanich .oho:i
(v61d) v pida. dimu s€ zabGiure
nesadvnimo vlivu na pidni kapil6rni
Ekonomlck! hlediska staie
s hrubokou Pod*tilkou
Uv,tdat zde karkuac€ nakadi na
shlbu iae s hlubokou podestylkou
noni moh6 ani oieln':, nebolstaveb
ni n&lady jsou virazd oviviovbny
individuAhim notnGtnr Podniku,
harl. nornosi plestavby slarich
budov, mornosr uprarnani urditich
mareialo (di.vo z vasiniho lesa ne.
bo m6ledau & zbou€nich budov),
ienesrn .kthr dov€dnosrmi pra
.ovnik'l podniku a v nep6 edni iad,t
dl€iickim i n,roky v.douciho podni.
ku na sl4 rim,:e sr4 s hubokou
p.de$irkou mire btr i€mJi 10o %
pGlavona vlasnlimi silami. kois4i
starebni ndLllady od 700 DM do
15 000 DM na ledno ustajovaci m sto
NajGtslm n.doslaoGm st4€ s hlubo.
kou podostirkou ie Gralvna wsok:L
sp.ti€ba slany (bb. 2) a zroho vlpli
v4lcl spofeba ddsu na iikrid a slla.
dovenl srany. lktd srAhy spad,
zphvidra do doby. kred jii sr.jna ne.
lerl k pacohl ap d.e v z€m*alslvi.
Polieba prccovniho iasu mnre bir
sniiena rim, ie sl6na je risovdna
vtronntmi riey do kur.tich baliku.
vacoMt6 baliky sl my jsou pomamd
odoln6 vilCi n€piizn vim klimalickim
p.dminkim,rakuei mdri*lapon€kud
vhdi potal heb gkodl a mohou
Poi.do%n6 pri hdrn6 m nobt! I po-
d6Mky m0re kr*nour je5l6 rim, :e
kaw jsou v l6L celi den na paslvd
a & je k€ sr6ji piipojen vibdh, kbri
2vliata podre 2kua6nosf rada a cdr6
Slrerto mob bit lar6 u3€tr6no iim
ts s€ v6tua h ubok6 podestirky rc.
cha ia'ost do vd$i viEry od viaky
ca 50 cm pronika (prosakuje) v hkosr
vfkafi a moc6 kav do spodnrch
v6rev podeslilky, aimi loze krav
Zjeme v dob,6 znaanich zmdn nejen
v polilick€m a sp.leiensk6m ,vol6
Nadst4ici prcb16ny :vorniho plo-
sliedi zvyluii c lrtNl ekooglck6ho
htm6ni. Poznti,te vmiiu.s! byy
udinany chyby tak'i v zem6darslvi(zeim6na v usrdeni diiat) vy:adule
koGktury. P.o ust6ieni hospodri.
sk ldh 2viiar ro hamsnr. ,6 iem8r€
rrb. rubi pbchy oHbh F krd pdtr hy ftrl
bil uva:ovenojen oprovoznd hospo
daisktch hr6di,crch b.z t€tar6 na i€-
I ch p0sob€n i na dlovaka, na zviie a
na piircdu Sysl6my usl4eni musi
zohledoit rat6 ekolog ck€ a erologic.
ke poz€davty aby v budoucnGri ob
sijry. Naprn6nlrSchrontok0apora.
davk0m0:eaii$lovalsi6ishlubokou
.bL ,r ulPdrdri Fh'6ovilh lor
a:nek reiowje ltznam hr0bok6
podesvrky pro usrrjenl skoi! prl
novtch kva ldh sl46 a norcdobich
iechnickich mornosloch pn souaas.
dAlskou lrrobo. Oomnt6n s6. :€ i v
ho dlAnku pova:oval h ubokou pc
Jednoaacnt hrs vsdoucrch podnik0
so srrjom s hlubokou pods\tlkou,
kled isem navilivil, zn6r: 'Kdyby
chom dres muselisbldr novoo sr4
nebo piesbkvat stevailcl, pak by
dhom se opar bzhodri pro 3t4 s hr0.
destilku lsro i€dnu z art.'natv zp0.
sobu usr4eni skoto pri prih.dnuti k
individuiJnim podmiikm jednotl
vich z€madarskich podn ii. au'o,
uvadi v6ci uslaiovaci plochu pro jed
nu kr6vu i vilSi Siiku pohyboYich
c,rodeb nd le doposud doporudova
P r r h i F r M n F  l b t u n r . d h F ,
I €
CALLOWAY Zelen6 hnoienI
Galloway poprv6
v dsrn
Loiskbho oku l6sna Pied vdnocem
doshi aumperiri piiz^ivcr chovu
exrenzrvnich m.snidh plemen skoru
kAsnv dtek Pod stomedek Po
skoro roanim rlslli se podairlo do
VUCHS Rap.tin dovOn z Nameck'
skuelnu osm ' jaloviaek a jenn6 bie zi
klavry Premene GaLldway zadina.se
rak s budovanim Pdeho km€noveno
srrd. bhoro prem6^e v u:.H
Domh.nlni b.roha a mahagonove
den6 zviiab s huslou kudmatou sBii
budi neusitou Pozomosl slrm
medvsdimrzhl€dem Pl€meioGallo
wav D6hA2l z oblasli iihozapadiiho
sk;r;kaa € Fvatovano a nej3rarii
m6n6 plemeno bilsktch ost ovn v
Mdi(h rl,matcrich Podminka.h sr
zn.anym mnoisNim srA,'.r' iezor 5
vi€sovig( bvlo w6l.chr6ho iako v.lmi
odoh6 a ifi2p0sobiv6 zvii.ta isou
n:r.ho 5: sti€dniho lemce. Mald a
v€lmi vit6Jnl t€lara umotujl snadnA
reL€ni bez potM o5€liovat€|..
Chovaiisevo na nlkd€ i bez plHieai
V zin! 36 kmi ien senem av Dd3ku
'jdaina aasb i6n slamou a snnureml
s;oteim€; Rapolind 3€ maji l5Pe
n.Flari irdsrarek sena a shchu nod
hlawu v podobd otevien€ oce okohy
a wlk6ho vib€hu zalrm isou v Po'
vinn6 nernirodhi kaEnr6nE BrzY
d6l4ou d.lsi kdleqync z Rakouska
Jeii.h chov ie pr.dm€bm vizkumne'
hd nkd|t a ro ovaien': techn kv chovu,
pisvodieno kiiieni domacich Ple
men. €mb,yotEnsferu. iabdneho
zDEcovrnia ma*€linsu Do oko u ie
;@i€na i vsz P€ha a Jlhod6ka
univaFib v aesklch BudEpvicich
K@d nadni PracovSrd ie VUCHS
Rapdrin.souddlinkoluieidarai jeie
odoln6Fia vzhredova r6ldvn' Pre
meno skobk6 nehomi (scotisch
Hishland). hndd: s dlouhou s6ri a
6hor6. Ob6 P emena Fou idn@*
na iar(o deerniz hlediska crolollcke
ho uchovai kullumosii kaFY e
wuz van d zem6doltr6 PUdv chrr,
nan9ch ob astech pinodnich lokari a
p6m€h dhrany vodnich zdrcF
JZ pdni zkuaenosli Pln6 Polvali
vh.di6t cliovu l&hto tilal jako z*
jmoG pii r n€m hravdm ameshtni
D a s N ' n a ] u i ! h o l a . h g l e m I o z v i i a r y
;i,ze 4ern€ zem.dd et Fso 1.tai
nebo udter Mem doFm te nezmo
niri se ekonomLctliL porftka vuai
hdskih oblAtem bude lab b.hio
roge chou erenzm.h msnt.n
o l e n e n ! | . ! . h l o o b a s l e . h F d n y m
zemadElsrvim a ro iend zajmoqm
Tato zviiataspasarii velmi nelvaiibi
Nr6tv vt€ina n6lerovi.h dievln
ioDiv; aloviku P#Lv-r olrzky ud'to
v;i setNaiino bobnLckdho sroieni
a bzSiioveni spekta rosrlinnvch dru
hil velmi zarimA nis i odbohiky 2
P.olo:o pasto ny a lo0kv se v tomto
sysrL:mu nehnoji an' in,k chem cky
neoa€ltuii aiialim neni 2kmove
Fd,o. Fou bdy dodt:eny smern'ce
bo og(leho 4m6dakNi Kvalit'i
daso ze 2viial oddhovanvci ve vone
pr'oddeevzapadn'Eropa.en Pod
sl,ha Wae n€tli s bnd.'dni P'od ur
NaSdstl z6jem o Plemenn,i aiiala F
obro6ki a Powe do konce tisic re
spoliettelby se mal do lo dobv F
udit cn I i 6tiku chovu Bil dhdd
zaphlr u ro ie zuE rcby. c6ri
tvdi zaviena v b€ionoee i6re Ez
okon a ddlalku vzduchu, te mu byio
umo:.dnd til vedle sv€ hatkv a d€
ordhtei se ve sn6hu Paslseavde'
chovat disv vzdlch vanouci ri€ba ze
qv6 0dn6 vr.sti. tieba at od adant'
tu dn n vogt un n : o kalasi.che I
pd L. st ifr t ns, s o.d e I aG sab e
zelena hnoienl 1€sumindzamr na
piednosrlprdli N a dk6mumulaovrni:
1. ObohaceniPidYdusikem
2. Obohaceni P0dY organickYm
3, nozrbd a tanspon iivin z h u
bokich pudni.h vJstev
a. zabdngni lttlavovan' z'v tr
s. Nakypieni spodnich v.srev PldY
csto se vyse' zeLsnaho noJen' €'
Fovadi dosrareane Pel iv6 a ro ie
SF #. Je dilerL dobre Povedena
p;ip..va na s.ri, dnkhdn6 nakvPieni
pndy pied eetim toht Podporuie dsr
koieni . rirn ceLkovi roMl 16r d na
zerd6 fnoi$i roy se u 4Leneho
h@6i z.Fd tYchli sbn a Plynulv
'isl F tieb lehra z adnl hnolen'
dsddinEqEm u usrN'n rze
G2 dlq*d Pfrdan' horn nove
mda'(Y vib& vnodnidh rostm na
zer.n€ hrq.n' * iidi rulrNaini do
bd. nsl€dn prodinou {pied roar6
bwry * ieaDdi r6ihy brukvovE
rwi- ft) drltls PidY I rL ma
tddmiD.dni*rni rJ€jvsiiiviznd
N zde€ h(if| m4i sdozieim6
6ttry s €*d Mbou koioni a .g
$lFp;ddipor,tdFik Fou diletila
p.o oh.ai*6i PddY l'0nusem
z!€nb rftiqi l& Pditlval
.) c.ld!6a: Je ro n.iLlainiEiSi druh
2;rF.€r- lfEi6r, n€bolherusen.ry'
Epadiitri p&Y Prcbihe delii dobu
ftd' ldnno zPiebu zel€n€ho hno'
idi ldii - podls n,i@ru pGkikil '
zMidi pl@hy a tim I !'Ynosu zere
ms Oblvlde v3ak ie rento nedosia
r€r vy'aio ury<iim vincem nakr'vyv.; !$5im t 6em m t
tF*i$ po zelei6h hndisnr a
;ndF nir3imi n:r ady ha hnojeii
e rdlt-iSkiddi a Plevelu M moto
szi; veni6 mnoisti orsanick6ho
mienau, kle.i mo:e bii vyu,it Pro
k@podovani nebo jako Pndni Po
kla (k muldovitni), di ke zkmovdl
b) Jako na.l.dnd plodln!, piidemt
mciherozligovalmezipiezimojicihi
an.plozimujicimib3urnnize eniho
hnojeni. renro zpAsob ie v pdinej.
dst6ii !,yutivd. Pro zel€n't hnojeni
po hlavnich p odinr.h jsou k dispozidi
dz.6 'osrliiy a jeiich sm6si s vi
sovnimiremiiyod Carencodo rilna.
c) Jako pi.dpldhy z€l.naho hnc
ieni pied hlani prodinou se wsavail
Gdiny, kt 16 maji visevnr i6hin od
poeal*u nnd6. Hlavni kulturu z€
vrset po odsl@ndni rGrlin z.leneho
hnoieniokopSnlmn€boWthenim To
J€ rLt{ vthodn6, je.i Pro zelen6
hhoJonl pouria hoidi* nsbo 3P€n,it
d) Jako p.dProdlnyvg vlc.retich ne'
bo jednorerich hravnich kuhredh.
Inlomaci opouritl ovisevu lo druho
a nnorstel rosuin zobneho hnoj.n sjejidh ardslnosrmi dav6 h&l.dujici
Ped*, ri 2erena hrcleni do hlavni
kurtury36doporuauje pid v.imu ry.
bizu, angreiru. cnutinitu, kukuiice
koalarovn a tak6 k vlpneni neGa-
uentch mrsl na z,,honech 3ml3€ntch
kurlur. osv€ddily ss pllom jelol pla
zrvi a Fler biri i pohi sa al,
J.r.r pr.zrvi: visev od aia ru
bi.zna do kon@ deruna, 1-2 cm hlu'
boko. mnolstvlaoo g/4, \todni Pro
viehny pndy. Jolol plaivi tlofi !'y-
nlk.ilot m6zuudom9 pokryv pldy v
b.bulovirtch kullulach, mnr€ do-
sahnoul vi5ky 25 cm Doporuaujesejedna a: d\4 36e6 za veseiaci.
J.r.r biri: vFw od podairo dubn€
a: do poa6ntu srpna do h oublry 1
2 om, diorsrvl2so . 3o0 9/a. vhodnY
pb va€{hny pody, dl6lld Prc PidY
chud6 na vfunik. Vynikajlci podplod .
navkukuid cuk6v6 plivi5.€ ku.
kuiid 20 30 cm, n€bo men bobu
Pohl 4lat V z&.dd te mozn€ pou
tit iak6 fulo zolon nu jako b3llinu Po
pods€v. M!& bir pou, t jako podsev
k p6.ku, ke koatAlovin6m a rak6 k
9ikolrm tazolim. sol€ s6 v an!'e.
rottrh. rybizryioh . mrlinoltch kur'
lurlch ' jo lak zaiistdno srara 2elen€
hnojeni a piirczdng i3alatdo kuohy'
ooFd.i 'o 'hn. hrcltd
-dshddr ur:6 n,d
l .P.',oqli!|duhy,hdiohiol. i
Pblnuttr 6dhy n.tu hmFr
6Fhhrp...dr q ryh 'htrd.utls&q Ftdoq ild ts.Lobid &olr.h
' a 9 W l * b
F b t
ai.nrdenl amrdalrtl 7rR
